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TOMO 20. SANTA FE, NUEVO MEXICO. JUEVES DICIEMBRE 3, 1914. NO. 20
NI GEMIDOS NI QUEJIDOS DE AGONIA CN ESTAS PINTURAS, SOLAMENTE GRITERIA DE GUERRA. Importante como e el ver que
casas de escuela aeaa edificadas C3S MEXICANOS ÍSESIISOS
se cree por mmm
POLITICAS DE SUS
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SANTA FE EASiO LA : COKVEN-CIO-
DE 1915 PEBO ALBU-
QUERQUE SE LA APROPIO
X X t--
1 Jf,i Jt i lu
Nuevo México. "Hubo mejor espíritu,
mus entsuslakmo y mu interés anui-n- o
desplegados que el que he visto ti
tul convención," continuó dictando.
"Albuquerque entretuvo íl loa maes-
tros reguladamente; no oyf uingimas
quejan. Los maestro y tudos los
otros en la convención evidentemente
tuvieron el tiempo de huh vidas.
í J
'I Áf tí1 "
Reforma en la Votación se Necesita
Demasiado La Ciudad Capital la
Escogida de los Verdaderos Educa-
dores, Declara el Superintendents
White y el Supt. Conway.
VOTARON CANTINEROS Y
TODA CLAE DE GENTES.
Que Santa Fe, con sus 487 votantes
educadores bona fide, derechoBamente
ganó la convención de 1915 de la Abo-- 1iBFOj mo no sabeh nada á0 maguf.de Nuevo Méxl-- !elación Educacional fJcag atraccloneg do es(e lugar.
co y que la misma se quedó en Albu- -
..Mucua ahúmMa dtvbe dársele a
querque por medio de un sistema de nue8tro enérgc0 y actvo superinten-votació-falso el cual permitió que df,nt(, í.8rl,l,iai, condado John
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1 CftriAD.Art TROOPS CHEERiftG KlflG.QUEEN ñW LORO KITCHENER 2.CHEERIMG GERMAN SOLDiEW ON VWY TOf KOfill
-- Tropas Canadenses Gritando por el Rey, la Reina y Lord Kitchener.
Para el Frente.
"v. .ft .
iniwiimiiinlj i ..
inseparables compañeras de la civile
zackm cristiana, resolverá ventajosa-- ,
mente, este prooiema, como na resuei- -
to otros á la larga carrera de Iob si-- 1
glos mucho mas complicados.
Allá, no muy lejos, de aqui, está la
Estas son pinturas de guerra de mucho regocijo, tomadas de la lejana linea de la batalla. En las mismas no
te ven gemidos ni quejidos de agonía, pero grito y entusiasmo por la riña! Una manifiesta Canadenses Serra-
nos gritando por el Rey y la Reina de Inglaterra y Lord Kitchener, quienes los están revisando en un automóvil
antes que ellos partieran para el continente. La otra manifiesta soldados Alemanes gritando mientras parten
para el frente en un tren cargado con artillería liviana. - - '
ciudad de Santa Fe la cuna de mu- - j de gigante se habrá dado en la mar- -
chos heroes, y allí 'se quedará para';a de 1? del iEstadl futuro,
los
siempre, prosiguiendo, sm interrup- - j pero a tarea necealta ser d6 BUg.
clon en su obra de desarrollo, mien-- . tanca doble, para que dé resultados
i dondo se necesiten, mas importante
aún ea el ver el que se emplee la pro-
pia clase de maestros en ios distritos
donde la lengua española domina.
Para tener éxito en el magistrerio el
saber conducir una escuela y enfor-za- r
disciplina bou cosas no menos
Importantes que el saber dar Instruc-
ción a los alumnos. ''Podrá un maes-
tro o' maestra que no conoce el idioma
del hogar de los niños que enseña
conducir y disciplinar con éxito una
escuela que ha sido puesta1 a su car-
go? La experiencia, en este Estado,
creo yo, responde a esta pregunta en
la negativa. Siendo esto así, enton-
ces no hay Bino una cona que hacer,
si hemos de hacer justicia a los niños
de habla española,- - en el Nuevo Mé-
xico, y esto es, darles maestros, has-
ta donde sea posible, que les puedan
hablar cou igual fluidez en inglés y
eu español y que lea puedan dar ins-
trucción, si se les permite, en ambos
idiomas.
Pero el abasto de tales maestros
se ha venido escaseando cada año
mas. Los requisitos para enseñar es-
cuela en el Nuevo México se han he-
cho cada año mas rigurosos y debido
a esto y lo mal retribuido que eon los
mas de los maestros rurales muchos
de los maestros de habla española
han abandonado la profesión para de-
dicarse a otras faenas de la vida. La
cuestión mas Importante, por ahora,
por lo tanto, se reduce a como aumen-
tar el número de maestros de habla
española, para todas las escuelas,
donde puedan ser colocados, La
es fácil. El remedio está en
las manos de nuestros solones. Las
instituciones que estén mas a su al-
cance, para darles la preparación que
necesitan, deben recibir mayor aten-
ción a manos de nuestros legisladores
Tenemos seis Instituciones educa-
cionales, en el Estado. Todas Bon
muy buenas. Todas están haciendo
buen trabajo en su linea. Mas eg in-
negable que de las seis, solo dos, la
Escuela Normal de El Rito y la Nor-
mal de Las Vegas, están en condición
le ayudar a los maestros de habla es-
pañola como es deseable. La posi-
ción geográfica de esas instituciones,
situadas, como lo están, en el centro
de la populación hispana, justifica es-
ta aserción. -
Luego, no hay sino una cosa que
hacer, si hemos do tener a pecho el
bienestar no solo de los maestros de
habla española sino de toda la popula-
ción da esa lengua, y esto es deman-
dar de nuestra legislatura venidera
que en acato a la justicia se muestre
lo mas liberal posible en sus apropia-
ciones con las mencionadas escuelas
qua fuera de toda duda son y ven-
drán á ser en lo futuro una de las
mas importantes agencias de salva-
ción de nuestro pueblo en Nuevo Mé-
xico.
Nuestro pueblo hispano, en muchos
lugares está quedando muy pobre.
Por no sabemos porque razón mu-
chos están vendiendo sus terrenos y
poniéndose asf en el camino de la po-
breza. Centenares de ellos han sido
victimas del engaño en los negocios
en la política. Tiempo es ya, pues,
de que algo se haga en favor de un
pueblo el cual por miles de razones
está intitulado a disfrutar dé mejor
suerte. Adelante, pues, bagamos al-
go en favor de los descendientes de
los primeros en acaudillar la civili-
zación en estas tierras.
No es demasiado tarde todavia para
emprender la obra de salvación. Las
cantinas van desapareciendo, poco a
poco, en los distritos rurales. Que
se erijan casas de escuela sobre sus
ruinas!
UN LADRON COGIDO EN EL ACTO
POR LA POLICIA DE RATON.
Raton, N. M., Nov. 28. Un vidrio
grande de ventana del valor de f 75
de la tienda de Trípoli la cual se ha-
lla en la Calle Primera 124 fué que-
brado cerca de las 2 de la mañana
el Miércoles antepasado por dos Me-
xicanos quienes tiraron una piedra
grande al vidrio y luego comenzaron
á pepenar los numerosos artículos
que habia en la ventana. El Mariscal
de noche Curtis se halló en la escena
en tiempo para agarrar ft los dos
hombres, uno de ellos llamado José
Hernandez, fué cogido después de
correr una testera entera atrás de él
y puesto en la cárcel de ciudad. Su
compañero no ha sido agarrado to-
davia.
Un segundo atentado fue frustrado
cerca de las diez de la noche el Vier-
nes pasado cuando el estallido de la
quiebra de un vidrio atrás de la tien-
da de Zapatos y Ropa de Price fué
oído por los Mariscales de noche
Curtis y Floyd, quienes llegaron & la
escena en tiempo para agarrar al
culpante, quien dió su nombre como
Scott Stover. También Be supo es
ta mañana que mas temprano en la
tarde un atentado habia sido hecho
para entrar a la tienda de provisio-
nes de la compañía
probablemente por el mismo hombre,
pero el atentado fué abandonado
cuando el intruso descubrió que al-
guien estaba durmiendo en la tienda.
Ei hombre que fué agarrado en el
acto de cometer el hecho le faltaba
un brazo. '
ALUMBRAMIENTO.
El Sábado, Noviembre 21. 1911, la
Sra. Eliza A. de Rael le presentó ft su
esposo, el Sr. Benito Rael, una robus-
"SI Sánta Fe quiere esa convención
enJ9í( es ml opinion que Santa Fe
debe ponerse á trabajar por la misma
Inmediatamente y comenzar lina cam-
paña de publicidad. El diario Santa
Fe New Mexican hizo muchísimo bien
cuando distribuyó papelea manlfestan
do fotografías de los edificios y paisa-
jes de Interés en y cerca de Santa Fe.
Hay muchos maestros que apenas han
oído mencionar sl nombre do Santa
Vincent Conway, quien prácticamente
encabezó la pelea pot Santa Fe como
la ciudad de la convención en 1915.
"El Sr. Conway les dijo ft los maes-
tros que ios Villeros les abrirían sus
casas y que si era necesario los Ville-
ros dormirían en los parques para
darles ft los maestros cuarteles cómo-
dos.", i
Se dice que el Sr. Conway actuó
con mucha jocosidad cuando" los can-
tineros negros, portando lujosas
subieron hasta donde estaba
la caja de boletos ft votar por el lu-
gar para la tenencia de la siguiente
convención d MAESTROS. "Uste-
des son una turba magnífica ge edu-
cadores," gritó el Sr. Conway entre
risas y burlas,"
El Superintendente Montaner, del
condado de Taos; Martinez, de Rio
Arriba, y Gallegos, de Guadalupe, ma-
terialmente ayudaron al Sr. Conway
en su pelea, una pelea en la cual el
Sr. Conway Be apegó hasta que se con
tó el último voto. '
La mayor parte de las delegaciones
de Santa Fe y'Taos arribaron ft la
ciudad el Miércoles antepasado en la
noche y los otros arribaron el siguien-
te dia. La delegación del condado de
Colfax también salló en ese dia para
Raton y otros puntos.
Resoluciones Importantes.
Las resoluciones presentadas ft la
clausura de las sesiones de la Aso-
ciación Educacional de Nuevo Méxi-
co fueron como sigue:
Una demanda fuerte para la sumi
sión de una enmienda por prohibición
en todo el estado por la siguiente le-
gislatura.
Extension de edad para una aten
dencia compulsoria de escuela de 11 a
10 años.
Término escolar de siete muses en
lugar de cinco.
Revision y codificación de las leyes
educacionales de escuela.
Legislación extendiendo el poder
del departamento de estado de educa-
ción sobre el gobierno de escuelas de
condado.
Librerías de estado libres para las
escuelas rurales. v
Una resolución separada favore
ciendo sufragio igual fué considera-
da.
John V. Conway, do Santa Fe fué
escogido miembro de la comisión eje
cutiva. '
UN PRISIONERO "ENTENCIADO
POR 99 ANOS RECIBIO PAROLA
EL JUEVES POR EL GOBERNA-
DOR Mcdonald.
Juan Medina, Mandado por Asesinato
de Santa Rosa, Obtiene su Libertad
el Día de Acción de Gracias.
Juan Medina, un nativo de México
Viejo, quien fué sentenciado á la pent
tenciarfa de Nuevo México por 99
Santa Rosa trece años pasados, se le
concedió una, parola el Jueves pasado
por el Gobernador McDonald.
El hecho que el Jueves era Dia de
Acción do Gracias no tuvo nada que
hacer con la libertad de Medina, por-
que el Gobernador McDonald no cree
en parolas y perdones solamente por-
que son días de fiesta. El soltó ft
Medina de la priüion porque, después
de estudiar cuidadosamente eu cansa,
él tuvo mucha duda séria de su culpa-
bilidad.
Medina era trabajador del ferroca-
rril en el condado de Guadalupa. Era
extranjero y no tenia amigos. En una
riña de borrachera una noche uu hom-
bre fué muerto, y los testigos princi-
pales en contra de Medina fueron un
hombre y una mujer quienes se halla-
ban con él y la víctima de la riña.
Después del juicio y la sentencia de
Medina estos testigos desaparecieron.
Medina fué convidado de asesinato
en segundo grado y se le dió una sen-
tencia por la vida 99 años.
Durante los trece años que ha sido
inquilino de la penitenciaría de esta-
do su conducta ha sido una ejemplar
r,Bie necno rue lomaao también e-- i
consideración por el Gobernador Mc-
Donald al decidir en concederle al pri-
sionero el perdón.
ANARQUIA EN MEXICO.
"iji condición en México hoy dia no
les otra cosa que anarquía." declaró el
Rev. Antonio Pertegaz, un sacerdote
Carmelita estacionado en Qnerétaro,
México Viejo, quien tuvo que salir hu- -
yendo para salvar su vida. El Padre
Pertegaz se halla en Santa Fe como
asistente del Rev. Padre Antonio Bes-se-
cura párroco de la Iglesia de
Nuestra Señora de Guadalupe. Dice
Enemigos que los Hablan Amenazado
La Policia Arrestó i Vario Me-
xicanos en Relación con el Crimen
y es Opinion. del Jefa de Detectlvos
UNO DE ELLOS IRA A
LA PENITENCIARIA,
El Paso, Texas El Domingo, No-
viembre 22, 1914, 4 las fl de la maña-
na la policía encontró los cadáveres
de Jose Morales y Pedro Méndez, en
la Calle Stanton de la Octava, el pri-
mero, y en la misma d Stanton y cer-
ca de la Séptima al segundo. Mora-
les presentaba un agujero de bala en
el pecho, con el corazón atravesado.
Un poco menos distante se encontra-
ba Méndez terriblemente mutilado,
con una gran herida en los brazos y.
manos, que indicaban que habla lu-
chado enérgicamente contra sus asal-
tantes.
El coronarlo estuvo presenté para
hacer el examen de loa asesinados y
después se enviaron al establecimien-
to de inhumaciones, habiendo perma-
necido hasta ya noche, sin que se hu-
bieran presentado ni amigos ni pa-
rientes que reclamaran sus cu erpos.
Fueron Amigos Intimos.
El departamento de la policía se-
creta ha descubierto que los dos del- -
sos fueron en vida amigos Intimos y
que durante la noche del Sábado ha-
blan estado juntos. Por varios luga-
res del barrio Mexicano dejaron hue-
llas de haber paseado y la policía
arrestó ft cinco sospechosos. Por la
declaración de uno de los detenidas
se sabe que tres disparos se hicieron
sobre Morales uno de los cuales solo
hizo blanco.
Los cinco aprehendidos ee encuen-
tran en la cárcel, de la ciudad y & na-
die se le ha permitido hablar con
ellos. El jefe de la policía secreta se
rehusó a comunicar sus nombres.
Uno de Ellos es Culpable.
"Estos hombres están aquí por
creerse que alguno de ellos tiene par-
te en el crimen y otros por sospecho-
sos de que saben la historia de este
suceso," dijo el jefe de detectlvos,
Stansel. "Se puede decir que uno de
ellos es quien disparó y mató 6 Mo-
rales y estoy seguro de que los otros
tienen conocimiento 6 relación con el
homicidio," agregó el mismo emplea-
do. "Sus nombre no se dan al pú-
blico, porque es posible que no ha-
yamos dado con toda la cuadrilla y
espero tenerlos & todos para esta
maana. Uno de ellos nos ha dicho su-
ficiente para enviarlo, en union de sus
cantaradas, á la penitenciaría por un
buen número de años, sino es que ft
la horca,"
Por otros conductos se sabe que los
dos hablan sido amenazados de muer-
te por enemigos políticos. Los dos
hablan sido escogidos como testigos
en varios de los juicios instruidos en
la corte federal, por violación & las le-
yes de neutralidad, y aun se llega a
afirmar que se les habia solicitado
para entrar al servicio militar de Mé-
xico. Estas fueron las razones para
las amenazas de muerte.
Testificó Contra Diebold.
Poco se sabe de estos Mexicanos
aunque so recordará que Morales fué
un testigo en el juicio que se instru-
yó al excóusul Diebold y & a sus s
empleados, de la administración
de Huerta, por la acusación de tratar
de enlistar hombres en esta ciudad
para el servicio militar de México.
UN CASO CURIOSO.
El Paso, Texas, Nov. 28. a mas
novedosa y probablemente la mas Jo-
cosa de las defensas presenciadas en
las cortes de El Paso, la ofreció ayer
Manuel Herrera, acusado de haberse
incautado un reloj perteneciente ft
Charles Keefer. El suceso ocurrió el
Lunes pasado en la tarde.
"Señor juez, yo no robé el reloj que
se me achaca, dijo Herrera con la
mayor de las naturalidades. Le diré
como pasó el caso. Este amigo, apun
tando á Keefer, se encontraba frente
ft la dulcería "la .Elite," platicando
con una guapísima muchacha. Yo me
encontraba en la banqueta opuesta.
La "polla" era mucho, muy bonita y
aquella hermosura me atrajo, por lo
que me paré unos minutos para con-
templarla. El hombre, Keefer, que se
encontraba con ella sintió seguramen-
te celos por la atención que yo ponía
en aquella carita y se fué en dirección
á donde yo estaba. Yo di media vuel-
ta y eché ft andar. Me alcanzó el
"Otelo" y me agarró por la solapa del
saco. Luchamos unos instantes, y
entre tanto, él me puso su reloj en la
bolsa. Después me maniató los bra-
zos y solicitó mi detención acusándo
me de ratero! Pero bajo mi palabra
de honor, señor juez, yo no robé ese
reloj y ni siquiera sabia que lo tenia
en mi poder hasta que me registraron
los bolsillos."
Las declaraciones de. Herrera cau-
saron hilaridad entre los espectadores
y solo después de algunos minutos
pudo el juez Murphy restablecer el
órden.
Keefer declara que él y otros dos
Jóvenes se encontraban en las afueras
de "La EHte", cuando pasó Herrera
Junto ft él y diestramente le sacó el
reloj del bolsillo. Inmediatamente
notó la desaparición de la prenda y
corrió detras de Herrera, i quien de-
tuvo hasta que ocurrió la policía con-
duciéndolo ft la prevención.
A Herrera se le fijó una fianza de
$500.00; pero como no pudo propor-
cionarla se le remitió a la cárcel del
condado, donde esperará la resolución
d 1 gran Jurado.
tras, mezclados cou el polvo, entre
Colorado y California, yacen los hue-
sos de sus fundadores y subsiguientes
defendedores, y allí, quedarán por
siempre. Sus descendientes los His- -
s que aun quedan en
el Estado, muchos de ellos reducidos
a la mas abyecta pobreza a causa de
las circunstancias que los han rodea
do y con que han tenido que luchar,
son hoy, por decirlo así, el eslabón en
votaran los niños, y toda clase de per
sonas no actualmente ocupadas en
trabajo educacional, es la sustancia
de manifiestos hechos el Viernes por
el Superintendente de Escuelas de Es-
tado Alvan N. White y el Superinten-
dente de Escuelas del Condado de
Santa Fe John Vincent Conway. Que
una reforma que limpie por completo
el método de votar de este modo es
necesario si los maestros son permi-
tidos a donde deseen ,es evidente de
las siguientes entrevistas con educa-
dores locales. - -
NECESITA REFORMA
EN LA VOTACION.
El Superintendente de Escuelas de
Condado John V. Conway, quien enca
bezó la magnifica polea por Santa Fe
en la convención de la Asociación
Educacional de Nuevo México, y
quien regresó a la ciudad el Jueves
pero puntualiza claramente la ilegali-
dad de una votación la cual ,no fué
del todo representativa d.e la fuerza
votante de Iob maestros.
"Los maestros del condado de San-
ta Fe." dijo el Sr. Conway, "fueron
en ml opinion grandemente beneficia-
dos por la atendencia en la conven-
ción y su participación en el trabajo
de exhíbito. Les dió una buena linea
en el trabajo que nosotros vamos ft
preparar para el siguiente Febrero en
la armería en esta ciudad. Yo creo
que los maestros que atendieron ft la
convención están mejor preparados
para hacer el trabajo que aquellos
que no atendieron A la misma.
"Enteramente estoy opuesto al pre-
sente sistema de votación, donde la
constituclou 'permite á cualquiera per-
sona que presenta un peso, no Impor-
ta cual sea bu posición en la vida, par-
ticipar y votar y tener los mismos pri-
vilegio como educadores regularmen-
te calificados y aquellos ocupados en
educación. La satisfacción nunca se
conseguirá hasta que ellos enmienden
la constitución ft modo que lea que so-
lamente aquellos actualmente ocupa-
dos en el trabajo de educación bebe-
rán tener el derecho de votar. Mien-
tras que no culpo ft los hombres nego-
ciantes de Albuquerque por tomar la
entaja de nuestro sistema débil, yo
creo que queda d los educadores en-
mendar la constitución y enmendarla
ironto. Personalmente, el pueblo y
los educadores me trataron muy cari-
ñosamente y creo que la convención
probara una de la mas grandes é im-
portantes al estado en los resultados
que traerá entre los maestros.
"Nosotros trabajamos duro y con
energía por conseguir la convención,
creyendo que Santa Fe era el propio
lugar para el siguiente año y habien-
do tenida aseguranzas que podíamos
tener cuidado de la misma. Nosotros
no hemos dejado la pelea, y regresare
moa el año que viene mejor prepara-
dos para conseguir esta convención.
Honestamente creo que si el negocio
es dejado á los maestros y educado- -
i yJD T m"e,!talios.por 13
...iiuuin ur alucia, mu ettian enfavor de un cambio. Estoy seguro de
una cosa qué casi todos los superin-
tendentes de condado favorecen un
cambio para sus maestros, creyendo
que ayudaría mejor para calificarlos
y extender la esfera de sus activida-
des."
El Sr. Conway declara que si hubie-
ra habido una pequeña delegación de
los hombres de negocios de Santa Fe
para soportar la pelea de los maes-
tros y del Nuevo Mexicano, Santa Fe
hubiera ganado la convención con
mucha facilidad. Todo lo que era ne-
cesario era una Invitación oficial ex-
tendida en persona por representan-
tes de la ciudad de Santa Fe 6 de la
Cámara de Comercio, soportando la
lista del Profesor Conway ide cuartos
obtenibles en los hoteles, institucio-ne- s
educacionales, sanatorio y casas
privadas. Conway demostró en un
modo matemático que Santa Fe pue-
de tener cuidado de tal convención.
Santa Fe fué la Victoriosa, Declara el
Superintendente White.
Que los maestros de Nuevo México
decidieron tn favor de Santa Fe co-
mo el siguiente lugar de reunion de la
Asociación Educacional de Nuevo Mé-
xico sou las noticias traídas de vuel-
ta por Alvan N. White, superlntenden
te de instrucción pública del estado,
quien arribó el Miércoles antepasado
en la noche de Albuquerque.
"La votación actual en el escogi- -
miento de una ciudad el año que vie- -
ne, en todo lo que yo recuerdo, fué
4S7 por Santa Fe y 843 por Albuquer- -
que," dijo el Sr. White. "Pero creo
que es un cálculo muy justo cuando
digo que no habia mas que 900 MAES
TROS votando. Eso se la da ft Santa
Fe á razón de 5 por 4. Bajo las pre-
sentes reglas, cualquiera que haya pa-
gado su propina está intitulado á ser
miembro y por lo tanto intitulado &
volar."
El Sr. While declaró que la conven-
ción fué la mejor que se ha tenido en
la maravillosa cadena del tiempo que i mámente. Afirman tanto educadores
por siempre ligará, la historia delnue- - icomo escritores en todo el país que
vo. mundo fton la del viejo, y ahora las escuelas públícaB están convir-
que al territorio le ha venido la pre- - tléudose muy aprisa en templos de
ciosa dádiva de gobierno autonómico, una nueva religion. Estas personas
que por tantp tiempo habia apetecido; .aseguran que a causa de no darse
que una nueva era vislumbra truccion religiosa en las escuelas pú- -
DISCURSO QUE HA ILAÜDO
fttllO LA ATENCION POR
SUS BENEFICIOS
El Secretario de Estado Don Anto-
nio Lucero, Pronunció, en Inglés,
un Discurso Ante la Asociación de
Maestros, en Albuquerque, que Es-
tá Siendo Comentado, por la Prensa
Su Tópico fué una Defensa de los
Maestros Hispano-Americano-
Dijo el Sr, Lucero:
Eu esta época en que vivimos y en
la cual un mar de luz está bañando
constantemente la frente del linaje
humano, la felicidad de los pueblos
no depende mas de bu habilidad gue-
rrera, más sí depende del caudal del
saber que sus habitantes han sabido
atesorar. Y lo que es cierto de una
nación, en este respecto, es igualmen-
te cierto de un estado que no es Bino
una pequeña parte de una nación.
Siendo esto asi, por demás está el
decirlo, que el Nuevo México debe, de
una vez, ponerse en obra para ha-
cer lo posible, primero, para estable-
cer casas de escuela al alcance de to-
dos los niños del estado, y segundo,
para ver- que cada, un niño de edad
escolar asista, á la ' escuela, por lo
menos seis meses del año. Enton-
ces, y solo entonces, .se colocará el
Nuevo México en el camino que con-
ducirá a sus habitantes a la realiza-
ción de su mas alto Ideal, que es, el
do convertir nuestro estado en uno de
los mas prósperos y felices do la
Union Americana.
Desde el año de 1539, cuando Coro
nado y sus compañeros, se abrieron
paso y construyeron el camino que
anduvieron las caravanas de explora-
dores que siguieron por las riberas
del Rio Grande hasta Santa Fé y
deutro de los confines de lo que oro- -
mete ser un estado grande y próspe -
ro, no vayan Vds. los anglo-sajone-
ya que hemos conseguido la victoria,
á olvidarse de los valerosos y patrlótl- -
eos Hisnano-Americano- los cuales.
Soldados Alemanes Gritando en
te en la administración de los asuntos
del estado.
Ej aía que Be entienda que el esta- -
d0 no tiene una obra mas grande o
mas apremiante, que la instrucción de
las masas del pueblo, ese dia un paso
tanto sobre el cuerpo como sobre la
men te. Para ser exacto, todo hombre de
beria de ser inteligentemente educa-
do al grado de ponerlo en condición
de poder pensar y raciocinar por sí
sol V UBr f18 111111108 en el trabajo ycon la tacumao que use su cereuro
sobre la lectura.
La cuestión relativa ft las escuelas
públicas en los Estados Unidos pare- -
oe haberse puesto algo molesta úlu
blicas, el número de criminales ére
ce alarmantemente no solo en las
grandes ciudades, donde las tentacio- -
"es son mayores, smo aun en los pe-
queños poblados, en todas partes. Se
arguye que por falta de instrucción
das partes, cual si fuera serpiente,
j haciendo ruinoso perjuicio tanto en la
poiuica como eu ios negucio, r que
cuando su pueblo perdió la fé de sus
mayores; que eu cada una de las na-- :
ciones muertas, la fé era el alma del
pueblo; y que la putrefacción si-- '
guió cuando se hubo perdido.
Pero, como quiera que todo esto
sea, no teniendo el tiempo para terciar
en su discusión, simplemente diré:
"Dadnos buenas escuelas en los Dis-
tritos Rurales del Nuevo Estado para
la educación y elevación del pueblo
Hispano-Amerlcan- o al puesto promi-- ;
nente que le corresponde ocupar en
todas las esferas de la vida, y no ten- -
gais miedo de que Balgamos perdiendo
en el lado religioso de la cuestión."
Nosotros, Iob Hispano-Americanos- ,
somos lW08 Por naturaleza, por
tocación y no Hay temor de que ja-
mas podamos ser otra cosa que un
pueblo timorato. En asuntos d reli
gion el corazón del Hispano-America-- 1
no es una muralla inexpugnable y él
se dará las rasas de ver que Bus hl- -
ínia n rt rfi7r-- n rl. líi.......at runiin rolipiri.!J.- .U'X... U..
sa aunque no la reciban en la escue-
la.
Pero, después de dicho todo esto, la
presunta todavía salta ft la vista, que
folie hacerse para ayudar mas eficaz -
como Vds., hun sido persistentes y te-- ; religiosa en nuestras escuelas, la
en su porfía por gobierno de es-- ; rrupcion se va arrastrando, por to-
tado; no se olviden de estos nobles
ciudadanos cuyos antepasados aguan- -
taron todo genero de privaciones a
fiu de mantener vivas las llamas de la tarde o temprano, confusion y
en el Nuevo México hasta 'l"ía vendrán a resultar de todo ello
que Vds. vinieron, sino que mas bien, i no se hace algo cuanto antes para
cuando se hallen sentados a la mesa ' prevenir tal desastre. Los que asi lin-
del festín, haciendo los honores del i blan han puesto mucho énfasis sobre
nuevo órdeu do cosas, extendedles i la experiencia de otras naciones para
mano fraternal para que puedan ellos j demostrar' que los pueblos sin
con entera libertad tomar parte en fies tienen que decaer; que
el entusiasta y alegre jubileo. Haced ' Grecia cayó cuando bus Dio-est- o
en reconocimiento y como marca ses 'vinieron a sei' alegorías;
de gratitud por los servicios que Roma cayó en la pudredumbre
plantaron allí los estandartes de la s nobles ciudadanos y sus mayores
vilizacion y el emblema del criatianis-- han prestado a la causa de la clviliza-mo- ,
los habitantes de este 47 estado clün en este Estado fronterizo, desti-d- e
la Union, esto es, los descendíen- - nad a venir a ser, en un dia no muy
tes de los hombres que aclararon el lejano, una de las estrellas mas relu- -
misterio de los mares y dieron al cíenles en el glorioso pabellón Ameri-mund-
un continente nuevo, han lu-- ; cano.
diado, pulgada por pulgada, por la Cuando peleaban para defender sus
preservación de sus hogares y han de--, hogares de los asaltos de loa Indios
fondido; asi mismo, sus propias vidas, salvajes, los Hispano-Americano- s no
al filo de sus espadas. necesitaban otra cosa que valor (del
Hoy, sin Apaches, Bin Yutas y Bin cual tenian de sobra) perseveranza y
Navajofss, con quien pelear, los des--i el nao de las armas de fuego. Para
cendientes de los valientes explora- - pelear las condiciones actuales y re-
dores del siglo quince se ven cara a tener un lugar conspicuo' en los asun-car- a
con la proposición que todavia tos de la nación lugar al cual es
tienen OUO luchar nor aleo nnra pllnn
mas querido que la vida misma, que
es, el prestigio de su raza en el míe -
vo orden de cosas que los confronta
en la actualidad.
La anexión del Nuevo México a los
Estados Unidos colocó dentro de una
""con dos clases de gente, deseen
dientts las dos de dos poderosas ra
1i5n iiiKflnmpntp Intitulados nnr msron
'de su larga residencia en este suelo
y por razón de las hazañas du sus ante-
pasados todo lo que necesitan es
una oportunidad para obtener mayor
desarrollo intelectual. El gobierno
federal nos negó esa oportunidad. Es
te querido gobierno nuestro ha hecho
ínaB por los Filipinos en un año, en
gun bien hace ol recordarla. Lo eler- -
to es que los niños Hispano - America -
zas, las cuales, si diferentes en su materias de educación, que por noso-oríge-
lengua y religion, lo eran aun tros en sesenta y tres años. Pero
mas numéricamente y en los recursos esto ya es historia del pasado y nln- -
naturales de que cada una de ellas
podía disponer. Pero la dificultad
que todas las órdenes religiosas "p 'Bte Órden de cosas natural-- : nos en los mas de los distritos rurales mente aaiuestros ninos de habla-espa-- j ta y hermosa niña, primer fruto de fu
vieron que salir huyendo de México. mente ha resultado. no puede ven- - no están recibiendo la educación ft ñola a recibir la educación a que es- - j dichosa union. Tanto la mamá como
y que hay muy pocag esperanzas que cere renunciando la sangre, la len- - que están intitulados y a ellos debe-- . tíin intitulados. Esta ts la cuestión, a beblta gozan de completa salud. El
la civilización sea restaurada en la 0 ,a religion. La educación de riamos de dirigir nuestra atención Palmarla y la cual ha de ocupar ml j Nuevo Mexicano felicita ft ios orgu-viej- a
república por muchos años ve- - ,aB niabas y la preservación de las no-- ; ahora si hemos de ser sinceros con atención en lo que me queda de ha--j liosos padres y les desea que Dios se
nideros. bl s cualidades de la raza española, elins y desearles un lugar promlnen- - Mar. i las preste por muchos años.
SUMARINO INGLES SE APROXIMA AL DESTRUCTOR ALEMAII NUEVO MEXICANO ESPAÑOL da nuestra fuerza á nuestros lectoresque den todo su apoyo, toda su pro-
tección á eBte establecimiento neta-
mente religioso y caritativo que por
fortuna existe en uuesHra hermosa ciu
dad ducal. Allí la caridad tiene U
invallr la Prusla Central. Esto es so-
lo cuestión de tiempo. Y por lo que
hace á la campaña del Oeste, ella se
desenlazará fatalmente para Alema-jil- a
al Inglaterra rcullüa su propósito
de enviar un millón de hombrea á
Francia. Toda la cuestión so reduce
ejército Inglés, y al año siguiente se
le nombró para formar parte del Con-
sejo Privado de lit soberana.
Lord Roberts, deja una hija, que
será la heredera Je sus títulos y ho-
nores.
Lord Roberts escribió dos grandes
obras: "El Engrandecimiento de Na-
poleon," en 189.1, ' y, "Cuarenta y mi
años en la Jndia," en 1897.
LORD ROBERTS.
Sir Frederick' Si ig Roberts, Primer
Lord Roberts, era el tsoldado ídolo del
ejército Ingles. Nació en la India, en
Cawnolm, el 30 de Septiembre de
1830,, siendo su padre el general
Abraham Roberts, A los dos años fu
enviado k Inglaterra, educándose en
los colegios de Clifton, Eton y ea el
Real Colegio militar de Laiidhursj.,
Tlens man Circula Sil qu Cual-
quier Otro Periódico Español en loa
Estados Unido. $1.00 al Año.
, 4 impedir la superioridad numérica
de los Alemanes, y ft impedir,
CUTTING .. Presidents, bien, que se abastezcan o aprovlsio- -
E. DANA JOHNSON ..Editor ,nen por Holanda.' Llegará un momeo
BENIGNO MUNIZ, Asistente. ' t0 en que Berá tan grande el debilita- -
RUFE P. MARCH Gerenta miento de Alemania, que los Kusob
FRANK P. NEWHALL Asistente pol. el EBte y los alindos por ol Oeste
jto obligaran a evacuar a Francia y
-
- ' Bélgica para defender el propio terrl-
El Nuevo Mexicano es el periódico torio .nacional de la InvaBion de los
mas viejo de Nuevo México, ta man-- ejércitos tío U "triple cútante." Ia
dado á todas las Estafetas del Estad, ! tenacidad de Inglaterra, que es el eje
y Tiene una Circulación muy Grand
' de la lucha contra Alemania, sera
..tro i Pueblo Intellaento y Pro -- mas eficiente que la acomendad del
? "V;-:- ..;
V ? ..
ir?- -
ú i
f
f.
asiento, y si nos ponemos a Imaginar
la infinita paciencia, abnegación y
sacrificio que se requieren para tener
cuidados maternales de los pobres
huerfanitos, para hacerles sua horas
felices v llenas de alegría, para all--,
mentarlos, vestirlos, atenderlos en
sus enfermedades y educarlos, vere-
mos que es muy poco lo que hagamos
en comparación de la grandeza de ac-
ciones tan nobles.
?Quú tertulios ordos á las mudas
súplicas de tantos huerfanitos? ?o se-
rá posible que los protestantes sean
capuces de reunir en una semana cer
ca de $73,000 para un edificio de re
creo, y nosotros no podemos donar un
humilde zarape á los verdaderamente
necesitados huerfanitos?
Dios vuelve "ciento por tino."
RAZON PARA DAR GRACIAS.
El pueblo de Nuevo México tienen
tanto porque dar gracias en este año
que necesitaría algún tiempo para
enumerar todas las varias razones so-
bre las cuales nosotros estamos Justi-
ficados en rendir expresiones de gra-
titud al Altísimo por Sus bendiciones.
En la hermosa, balsámica luz solana
de un Noviembre ideal en este esta-
do, rodeados por la paz y las inmen-
sas cosechas, por la buena voluntad y
tranquilidad y prosperidad y cada co-
sa que ayuda para el engrandecimien-
to del contento humano es dificulto-
so realizar que al otro lado del océano
la mitad del mundo está peleando co-
mo leones y nadie sabe porque, millo-
nes están siendo asesinados para lia--e- r
un dia festivo Romano, países que
unos cuantos meses pasados estaban
pacíficos y contentos como nuestro
Nuevo México están corriendo rios de
sangre y hordas de séres humanos es-
tán sufriiendo miserias ln paralelo,
va sea en medio de las ruinas de sus
tierras de labranza y casas de resi-
dencias, bajo la sombra de antiguas
catedrales despedazadas ó sentados
en garras y las cenizas en medio de la
abominación de desolación donde en
un tiempo abundaba el maíz; en mi-
llares de hospitales o en millares de
trincheras empapadas en agua y bajo
toda la inclemencia del tiempo,
Paz! Si la palabra en alguna vez
4ignlficÓ alguna cosa a los America-
nos significa mucho en el tiempo de
ccion de Gracias en el Año de Nues-
tro Señor Mil Nuevecientos Catorce.
3i nuestras cosechas hubieran sido
ana tercera parte de satisfactorias, la
luz solana cambiada en huracanes y
tos tiempos cinco veces tan duros to-
davía podíamos considerarnos que es-
tábamos en un paraíso comparados
:on las gentes de Europa mientras
nuestros arados aren la tierra y nues-
tros huertos den frutas y la espada y
'l cañón no entren a nuestro medio.
Este año mas que ninguno otro por
muchas décadas hace a los Amerlca-ío-s
realizar el significado viejo de la
festividad de Acción de Gacias Insti-
tuida por nuestros antepasados. Mien
tras que la gente del continente puede
ireer que Dios ya no toma parte en
los asuntos de los hombres, America
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Vé'Cum.- - MAX K HOPTOrtir
siendo nombrado segundo teuleute en
Diciembre de 1851 y dentinado & un
cuerpo de artillarla en ngala, de dou-d- e
pasó a' Dum Dum. donde á la sa-
zón habla guerra, pasando en 1X64,
al inundo de un pBcuudron de artille-ií-
montada y mas adelante, por sus
especiales dotes,- se le designó para
ir ai cuartelmaestre y luego de nue-
vo en los cuerpos generaba tomó
parte en el sitio de Delhi, siendo en
esta ocasión la primera vez quo par- -
ticipó en la guerra, demostrando
gran valor y decision luciéndose al
extremo de haber sido premiado con
a Cruz de Victoria, por su valiente
comportamiento en una acción, 'to-
mando al enemigo una bandera.
De 1S58 al 60 estuvo en Inglaterra
y en HC3 fué ascendido á capitán en-
contrándose en la India, de donde pa-
só á Abisinia, en 18(8, participó do la
expedición al Lushan en 1871-7- y
promovido al grado de mayor general
en 1878, fué destinado a Afghan, don-
de al año siguiente se declaró la gue-
rra en la que participó brillantemen-
te.
En 1883, al mando de 10,000 solda-
dos reunióos de varios cuerpos, orga-
nizó la expedición en auxilio de la pla-
za de Kandahar, que estaba sitiada,
saliendo en esa dirección el dia 9 de
Agosto. Durante veinte días no se
supo la suerte que corriera la colum-
na, pero el día 11 habla llegado á la
plaza sitiada y la habla salvado.
En premio á esta hazaña,, fué nom-
brado Baronet y el Parlamento acor-
dó expresarle las gracias de la na-
ción por sus servicios, creándose una
medalla especial como distinción sin-
gular por la marcha á Kandahar.
Fué a Sur América destinado al
Natal en 1881, como Jefe de las tropas
que en el Transvaal combatían a In-
glaterra, pero antes de llegar & su
destino se había hecho la paz. Ese
mismo año volvió á lak India, ya te-
niente general y como comandante en
jefe de las tropas en Madras, conser-
vando ese mando hasta 1885, que fué
nombrado para toda la India.
Fué ascendido á general en 1890, y
dos añós después fué creado Barón y
al siguiente año regresó de la India á
Inglaterra, como comandante en jefe
leí ejército en Irlanda, cuyo cargo de-
sempeñaba cuando fué creado Maris-
cal.
Las continuadas victorias de los
Boers sobre el ejército Inglés en la
guerra del Transvaal, en 1899, en cu-
ya batalla de Colenso murió el hijo
del Mariscal, hizo fijar en él la aten-
ción del gobierno que al fin lo envió
como jefe del ejército en Sur Africa,
adonde marchó en 1900, llevando de
jefe de estado mayor a Lord Kitche-
ner.
La llegada de Lord Roberts cambió
el aspecto de la campaña.
Apoco capturó al general Cronje y
acudió en auxilio de Ladysmith, lúe -
lo marchó sobre Bloemfostein y si- -
marchó sobre Mafeking. cuyo sitio
hizo levantar a los Boers y semanas
El Teniente Comandante Max K. Horton ha ganado alto reconocimien-
to en Inglaterra por sus hazañás con su submarino . En arevimiento, .sí
no e nactual peligro acompasado, el submarino Británico ha casi Igualada
al submarino Alemán U-- 1 cual hundió varios navios de guerra Inglese
en el Mar del Norte. El Comandante Horton el dia 13 de Septiembre hun-
dió el crucero Alemán Hela bajo los cañones de Helgoland. Dentro de un.
mes mas tarde hundió el destructor Alemán en la boca de los Eme.
Fué a dar al plan en tres minutos. La ilustración de arriba manifiesta al
comandante Horton y un bosquejo de su última hazaña de una reseña tos-
ca hecha por un marinero en su submarino. Esta fotografía manifiesta el'
meriscopio del submarino por medio del cual la tripulación abajo del agua,
pudo ver la destrucción del destructor. ,
'lene mas grande razón ahora que an- - guió sobre Pretoria, se apoderó de uno de los directores de la Liga Civi-
les para creer que Dios tiene manejo esa ciudad, capital del Transvaal, y ca del Condado da San Juan, organi- -
EL DISTRITO DE WAGON MOUND
TIENE FACILIDADES DE AGRI-
CULTURA DE MUCHO VAL'OR.
Dicen los Interesante Guarismos
Compilados en las Posibilidades de
Labranza del Condado de Mora y
Valores de Terrenos. "
Wagon Mound, N. M. En un artí-
culo revisando los valores de terre-
no y producción en esta sección del
condado de Mora, el editor del "Pan-tagraph- "
de Wagon Mound ha compi
lado guarismos para manifestar que
el terreno tiene ahora un valor pro
ductivo considerablemente en exceso
del valor en que es tenido para ven-
ta. Dice: '
"El frijol dará un promedio" de 900
libras por acre, y al presente precio
del mercado de 3 centavos vale $27;
se ha figurado muy acertadamente, el
quitar la yertja siendo necesario, que
costará $8.17 para preparar el terre
no, sembrarlo escardarlo, cosechar
lo, limpiarlo y llevarlo al mercado un
acre de frijol. Este año manifesta
rá una ganancia neta, exclusiva de
las tasaciones y el tiempo del labra
dor, de 18.83 por acre en frijol. Tal
terreno bajo cultivación está valuadq
para' los propósitos de tasación en
$7.50 y las tasaciones en el mismo se
rán cerca de 30 centavos, Iob cuales
deducidos de la ganancia neta' dejan
$18.63, cinco por ciento de interés en
$370.
El maiz, el cual da un promedio de
40 fanegas por acre, trajo un prome
dio de 1,792 libras por acre, el cual,
al precio local del mercado, vale
$22.40; el precio que debe deducirse
de esta cosecha por acres por acre
son $3 por cultivación, $1.25 por co
secharlo y 30 centavos por tasaciones,
$4.55, dejando una ganancia neta de
$17.85, lo cual es cinco por ciento en
$537.
El trigo, el cual dló un profnedio de
29 fanegas por acre, y está trayendo
$1.15 por cada 100, produce $13.80' por
acre menos $1.50 por preparar el te
rreno, $1.00 por cosecharlo y $1.00
por desgranarlo, $3.50, y 30 centavos
por las tasaciones, una ganancia neta
de $10.00 por acre, lo cual es cinco
por ciento de interés en $200.00.
El aveno, el cual no se considera
como una de nuestras cosechas que se
puede depender, ha retornado una ga
nancia neta de $5 a $8 por acre este
año, cinco por ciento en $100 hasta
$160.
LOS REPUBLICANOS ORGANIZAN
UNA LIGA CIVICA DEL CONDA
DO DE SAN JUAN.
Aztec, N. M. J. M. Palmer, mlem
bro Republicano de la siguiente le
gislatura del condado de San Juan,
quien derrotó á E. S. Whitehead, Dé
mócrta, por solamente diez votos, es
zada a la conclusion de una "fiesta re
galada" Republicana aquí. Los obje- -
l Kscojer hombres honestos y
competentes para todas las oficinas
políticas.
2 Trabajar por legislación lnte- -
ligente y constructiva.
3 Trabajar por el adelanto del con
dado de San Juan á lo largo de líneas
sociales, educacionales, industriales,
comerciales, cívicas y políticas. To
dos los votantes adultos, irrespectivo
de afiliaciones políticas anteriores
son respetuosamente invitados de
participar."
Von Iliinleburg. -- Mapa mani- -
v gobierna todo lo que existe sobre
aste globo terestre.
CURA LAS ALMORRANAS EN SEIS
O CATORCE DIAS.
despues declaró anexadas las dos re- - tos de la nueva organización son
del Transvaal y la del Esta- - peclficados como sigue:
Imperio germánico. No creemos que,
por mar, llegue a ser la guerra propi-
cia a los Alemanes. Cop.
UNA VISITA AL ORFANATORIO.
..( Por Manuel C. Garcia.)
Cierta tarde," ea que me Bentía
triste y abatido, determiné hacer una
pequeña excursion á las afueras de la
ciudad. Acompañado de uno de mis
mas íntimos, dirigimos nuestros pa-
sos hacia el norte de la ciudad é
fuimos á dar ft las
cercanías del nuevo edificio construi-
do bajo la vigilancia y protección del
Rev. P. Mandalarl, S. J., y que está
dedicado al cuidado de los niños huer
ta nitos bajo las cariñosas solicitudes
de la Hermanas de San Francisco
Llegados al dintel, vacilábamos Bl
sería conveniente molestar á hora
tan Indispuesta, pero el deseo de vi
sitar el plantel fué mas fuerte que la
prudencia y llamamos á la puerta.
Con la sonrisa en los labios, salló
á recibirnos la Hermana Generosa,
8uperiora del plantel. La expresamos
nuestro deseo, y gustosa nos condujo
por todos los Amplios y bien ventila
dos corredores, enseñándonos uno por
uno, todos los departaments.
Primeramente vlsilanioL-- las salas
de la clase donde los pequeñines reci-
ben lo primeros rudimentos de la
ciencia. Allí vimos cómodamente co
locados en sus bancas modernas,
los niños. Los habla Mexicanos
Americanos, de todas edades, y en
aquellos rostros Infantiles
la felicidad. Ni una ca
rita triste; ni una sola mirada de
descontento; todos parecen profesar
el mas acendrado amor á sus guardia-
nes; y la Hermana, con su eterna
sonrisa de bondad, nos explicó que
cerca de 57 pupilos se albergan bajo
el hospitalario techo, unos, deshereda-
dos enteramente y- sujetos & la cari
dad, y otros, muy pocos, colocados
Pili por alguno de sus parientes, al
faltarles sus padres.
Visitamos en seguida los dormito
ríos. Arregladas en filas, contem
plamos las camitas, perfectamente
limpias, donde descansan durante la
noche los niños y niñas, (porque hay
que advertir que los dos sexos están
representados allí.) La sala es bas
tante extensa y está muy bien ven
tilada y provista de aparatos calefac-
tores para el Invierno. En el otro ex
tremo del edificio vimos otra sa'a
idéntica destinada al mismo fin, pero
en la actualidad desierta, por falta de
camas, pero que se espera poder equi
par pronto.
De los dormitorios pasamos al re
fractorio de los niños, y después á los
diferentes refractorios o comedores
destinados á los huéspedes, servidum-
bre, y sobre todo, uno especial dedica
do á los chiquitines menores de tres
años, á los cuales encontramos en
otro departamento, tan robustos
contentos, rodeados de juguetes y en
nuestro juicio, enteramente felices.
Aquí una hermana vigila constante-
mente, mientras ocupa su tiempo en
remendar sus ropitas y las de los
niños.
?Y la capillita? La capillita es una
Joya. Ocupa su frente un primoroso
altarclto, construido con todo el buen
gusto de un conocedor del arte. .Tie-
ne estatuas diminutas, correspondien
do á las dimensiones y el ornato ge-
neral, pero todas extremadamente be-
llas. Conmovidos, doblamos la rodilla
para elevar al cielo una plegaria,
mientras la buena hermana también
oraua en la entrada. No sé poraué
siempre he sentido honda impresión
al penetrar á los sagrados recintos
ya sea de la mas ostentosa catedral
como de la mas humilde hermita, y
aquí, principalmente, al Imaginar que
aquel era el sitio destinado para quelas almas puras, sin mancilla, de chi-
quitines, dieran gracias al Creador
por sus beneficios, sentí doble impre-
sión, y bendije la hora en que el es-
píritu de caridad de un celoso sacer-
dote habla hecho que fuera una rea-
lidad tan sublime sueño.
Seguimos adelante. La repostería
y cocina fueron visitadas en turno.
Vimos un buen acopio de provisiones
para codimentar los alimentos, cuida-
dosamente ordenados en un cuarto
destinado al efecto, y la estufa colo-
sal de la cocina, con sus mesas y de-m-
accesorios, todos en perfecto es-
tado de limpieza, nos causó- - muy
agradable impresión. Otros varios de-
partamentos visitamos, como el cuar-
to destinado á Su Gracia el Sr. Arzo-
bispo, otro para la buena hermana.
otro para huéspedes, la sala de
carpintería, la de recreo, y otras va-
rias que sería prolijo enumerar.
Ya al despedirnos, la buena Herma
na nos explicó cómo la manutención
de la Casa era un problema diffícil de
resolver, con sus gastos tan crecidos.
pues solo en provisiones se gastan
mensualmente mas de $200, sin con-
tar el carbon, alumbrado, etc.. y al
Peguntarle cuál era su mas urgente
neoefcidad, nos contestó que era Im-
perioso adquirir mayor cantidad de
cubiertas para las camitas, coberto
res, colchas, zarapes o cosa sal para
poder hacer frente á los ' rigores del
invierno que se aproxima.
La Impresión general de nuestra vi
sita fué que Albuquerque, posee uno
de los mas nobles planteles que se
puedan construir, y que tanto en
construcción, como en su régimen In-
terior no deja nada que desear, núes
allí el aBeo reina, y el órden se nota
desde el momento en que se presen-- '
ta el visitante cerca de la entrada, i
4 Réstanos ahora recomendar con to
lata del Sudoeste,
Las leyes de los Estados Unidos re-
quieren que cualesquiera persona pa-
gará por un periódico mientras conti-
nue tomándolo de la estafeta, aunque
el tiempo por el cual se suscribió ha-
ya expirado.
Periódico oficial del Condado de
Sandoval,
AÜÍX
JUEVES DICIEMBRE 3, 1914.
LÁ GUERRA EUROPEA.
transcurridos tres meses yYa van
dias desde que Alemania, dirigida por
su Kaiser Guillermo Segundo, partió
Rusia, Francia, In-
glaterra,
en guerra contra
y Bélgica. ' Cinco millones
dé soldados el primer ejercito del
mundo según los germanorilos--y
na formidable escuadra ae acoraz-
adosla segunda flota de nuestro pla-
neta, según el Juicio de los perito-s-
eiérclto y marina apoyados por una
Insuperable, preparación para la gue---
.
inmensos recursos ofensivos y
defensivos; Inmensos recursu eco-
nftmlcos. y financieros, Inmensos re- -
un d nolicla y 'espionaje'. Inter- -
normales: conocimientos geográfi
de los paísescos y mapas pesfectos
oue habrían de ser atacados por el
coloso alemán; todos estos elemen
tos cuidadosamente aispuesio uu
rante cuarenta año parece que lleva
rían al Cesar de Berlín de trlunio en
triunfo hasta Paris, hasta Petersbur-e- o
hov Petrogrado, hasta Londres.
No ha sucedido asi, con gran desen
canto de los germanófilos. lodo ese
enorme outlllaje' militar solo ha si
do "eficiente" para aniquilar á la di
minuta y católica Bélgica. Mas en
ello no ha habido honor ninguno, glo
ria ninguna. Porque no puede ha
ber honor, no puede haber gloria en
el hecho de que un glganto aplaste
un plumeo. Y tal es la situación de
i nrntMtante Alemania respecto de
la católica Bélgica. La despropor-- .
cion de las fuerzas entre la gran na-
ción protestante y la pequeña nación
católica era demasiado enorme para
que los Alemanes no arrollasen á los
Belgas, no obstante el magnífico he-
roísmo por estos desplegado y por to-
do el mundo aplaudido. Asi y todo, a
pesar de la gigantesca potencia de
Alemania, tiene que ocupar militar-
mente & Bélgica para que ésta no se
le escape. !He ahí, hasta la fecha,
después de tres meses de guerra, toda
la hazaña de los Alemanes. Han cu-
bierto de sangre y de ruinas á la dimi-
nuta Bélgica. Pero no han hecho na-
da contra Rusia, que los ha arrojado
de las cercanías de Varsovia, hasta
donde llegaron. Pero no han podido
sitiar & París, de cuyos alrededores
fueron lanzados por los ejércitos com
binados de Joffré, French y Galieni.
Pero no han hecho mas que destruir
unos cuantos cruceros ingleses. En
mas de tres meses de guerra no han
obtenido los Alemanes ninguna victo-
ria resonante y mucho menos decisi-
va. En Francia están empantanados.
No retroceden ahora, pero tampoco
avanzan. Han evacuado el territorio
ruso, que hablan Invadido. Por' mar
se contentan con volar alguno que
otro crucero inglés, por medio de los
submarinos, 6 con librar pequeñas
batallas como la de la costa de Chile
y eso cuando se sienten superiores en
número. Porque esta es toda la tác-
tica alemana. Atacar siempre con
el mayor número posible de ejércitos
6 de buques. Tal fué la táctica de
Napoleon. "Ser siempre maa fuerte
que el enemigo en un punto dado.1
Pero como esta misma táctica de la
superioridad numérica la siguen los
aliados; como éstos oponen ahora
fuerzas equivalentes á las de los ale
manes, de ahí el que éstos hayan fra
casado en su propósito de desbaratar
a Francia en "seis semanas ;'' de de
rrotar & Rusia en "doce," y de Inva-
dir á Inglaterra después, o, por lo me-
nos, de bombardear sus puertos. Los
ejércitos de los aliados son tan nume
rosos como los de los Alemanes, y la
escuadra de éstos es inferior á la de
aquellos. Por eso Alemania no ha al-
canzado ahora loa éxitos rápidos y ful
m antes que obtuvo en 1X70, contra
los ejércitos de Napoleon Tercero,
inferiores en número a los Prusianos.
Todo esto desespera a los permanófi-Jos- ,
que se dicen ansiosamente que si
ahora, después del colosal esfuerzo
militar desarrollado por el imperio, no
ha realizado nada "trascendental"
contra ninguna de las tres naciones
de la "triple entente," muchísimo me-
nos podrá hacer cuando Inglaterra
haya puesto en Francia un millón de
hombres. Entonces tendrán los alia-
dos tres millones, acaso cuatro millo-
nes de soldados- - en Francia, lo que
les dará la victoria definiitiva sobre
los invasores, que no podrán aumen-
tar sus contingentes en el occidente,
pues tienen que amontonar Inmensas
fuerzas en el Este para contener la
Invasion de Alemania por los Inacaba-
bles ejércitos moscovitas. A nuestro
juicio, ya nada puede hacer. Alema-
nia contra Rusia, que es inaccesible
para los Alemanes. Rusia es la que,
con sus tropas, constantemente au-
mentadas 6 renovadas, acabará por
Los boticarios devuelven el dinero declaró terminada la guerra totalmen-- d
el UNTO PAZO falta en curar las te.
ilmorranas comezonientas, sanguino- - Ya pacificada la region de Sur Afri-lenta-
tapadas y salidas. 50 centa- - ca, renunció el mando del ejército, y
vos-
- volvió á Inglaterra, recibiendo del
do Libre de Orange y á fines del ano
Parlamento como premio un. regalo de
100,000 libras esterlinas y fué creado
Par del reino por su majestad la reí- -
brado comandante en jefe de todo el
DE BACA PERDONADO.
Vicente C. de Baca, sentenciado á
'a penitenciaría del condado de Colfaxr, na Victoria, con el título de Earl Rob -
nor 'falsificación en Abril de 1913, haerts de Kandahar, Pretoria y Water -
sido perdonado por el gobernador Me-- . ford y Vlsconde de St. Pierre y nom- -
CUENTO DEL DIA EL JUEZ HA-
BIL Por León Tolstoi El Ingenió
Oriental.
El emir de Argel, Banakas, quiso
cerciorarse de que no se exageraba al
afirmar que en un lugar de la provin-
cia habia un juez extraordinariamente
hábil, que descubría siempre la ver-
dad, hasta el punto de que ningún bri-
bón podia chasquearle.
Baukas se disfrazó de comerciante
y se presentó en el lugar' donde habi-
taba el juez.
A la entrada de aquel puebfo, un
Inválido al emirhilrjho mam' a boso
inválido se aproximó al emir y le pi-
dió limosna.
Baukas le dió algo, é iba a proseguir
su camino cuando el Inválido le asió
de una parte del traje.
?Qué qiiieres? lo preguntó en-
tonces el emir.
'No te he dado Hmonsna?
Me has dado la Umonsna respon
dió el mendigo Pero quiero que me
hagas el favor de lelvarme sobre tu
caballo hasta la plaza, porque las s
caballerías podrían pisotearme
si tratase de llegar hasta allí por mi
mismo.
Bauakas subió á la grupa al mendi-
go y le condujo hasta la plaza.
Allí detuvo el caballo, pero el men-
digo no bajaba.
Por qué he de bajar? le replicó
el mendigo Este caballo es mío. Si
por buenas no me lo dejas, el juez de-
cidirá.
Muchas personas lo rodeaban, es-
cuchando su discusión.
!Id a casa del juez! les gritaron
El os pondrá de acuerdo.
Bauakas y el mtndigo fueron en
busca del juez.
La multitud agolpábase en la sa-
la; el juez llamaba por turno á los
los que ante él debían comparecer.
Antes de que la vez llegara al emir,
el Juez llamó ante si a un sabio y á
un mujik. Disputaban por una mu
jer.
El mujik afirmaba que era la suya,
el sabio sostenía lo contrario, y la
reclamaba como do su pertenencia.
El Juez, después de oírles, guardó
un momento de silencio, después di-
jo:
Dejad la mujer en mi casja y vol-
ved mañana. ,
Cuando aquellos partieron, entra
ren un carnicero y un vendedor ae
aceite. El carnicero cubierto de san
gre y el aceitero lleno de manchas de
aceite.
El carnicero llevaba dinero en la
'
mano; y el aceitero estrecaba la ma
no al carnicero. I
FstO decía"
He comprado aceite á este hombre.
y sacaba mi bolsa para pagarle, cuan-- 1
do me asió la mano para robarme el j
dinero, y ante tí hemes venido, yo con !
la bolsa y él sujetando mi mano.
El dinero me pertenece, y él es
un ladrón!
!No es cierto! repicó el aceitero
El carnicero qitiBO comprarme acei -
te y me rogó le cambiase una moneda
de oro; tomé el dinero y lo puse so-
bre el mostrador; él se apoderó en-
tonces de la bolsa y quiso huir, mas
yo le así de la mano, y aquí estamos.
Después de uua pausa respondió el
juez:
Dejas" el dinero en mi casa y no
faltéis mañana.
Cuando llegó la vez á Bauakas y al
mendigo, el emir refirió cómo la co-- ,
sa habia pasado; oyóle el juez, y
ruando ara 66 pidió al mendigo que
se explicara,
iNada'de lo que ha dicho es cien
tc replicó éste Yo atravesaba el lu- -
par mentado en mi caballo, cuando él
me pidió lo llevase á la grupa hasta;
la plaza. Hícele subir sobre la bes-- !
tia y le conduje adonde queria ir, pe--
ro, una vez llegados, no quiso bajar, j
el Juez :
Dejad el caballo en mi casa y ve-
nid aqüi mañana.
Al siguiente dia, gran multitud so
reunió para conocer las decisiones del
juez.
Aproximándose el sabio y el mujik.
Llévate la mujer dijo el juez al
sabio y que se den cincuenta palo
al mujik. - , ,
El sabio se llevó á su mujer, y el
mujik recibió su castigo ante todo el
mundo. t,
El juez llamó al carnicero.
Tuya es la bolsa le dijo.
Y designando al vendedor de aceito.
Qué sé le den cincuenta palos,
agregó. .
Llegó la vez a Bauakas y el tullido.
Reconocerías á tu caballo entra
otros veinte? preguntó el emir.
Le reconocería.
Y tú? ,
También dijo el inválido.
Sigúeme dijo el juez á Baua-
kas.
Fueron al establo; el emir designó
á su entre otras veinte.
El juez llamó en seguida al invá-
lido, y le ordenó dijese cual era su
animal. '
El mendigo reconoció al caballo y
le mostró. Volvieron todos á la sala
y el juez dijo á Bauakas:
Tuyo eB el caballo, Ve por él.
Luego hizo dar cincuenta palos al
mendigo.
Después de ejecutado aquel manda-
to, el juez se volvió a su casa. Bau-
akas le siguió.
Qué quieres? le preguntó el
Juez Te desagrada mi sentencia?
Satisfechísimo esto de ella di-J- o
el emir. Solo que quisiera saber
cómo te has enterado de que la mu-
jer era. del sabio y no del mujik, da
que la bolsa era del carnicero y no
del mercader y de que el caballo me
pertenecía. ,
He aquí como supo que la mujer
era del sabio: Por la mañana la lla-
mé y le dije: "Echa tinta en mi tin-
tero." Ella le tomó, limpióle apresu-
radamente y le llenó de tint. Lue-
go estaba acostumbrada á hacerlo. Si
hubiese sido del mujik, no hubiese sa
bido como arreglárselas. De allí de-
duje que el sabio tenía razón.
En cuanto al dinero, he aquí cómo
supe la verdad. Anoche puse la bol,-s- a
en un cubo de agua, y por la maña-
na fui a ver si sobre el agua flotaba
aceite. Si el dinero hubiera sido del
tratante, ,el roce de sus manos acei--
1.. 1. j i 1,uuina uiuui uduu la uuintt, J
al " hubien vKto- - como P w
e8taba clara, el dinero pertenecía al
carnlct;ro- -
.
Respecto al caballo, mas difícil era
resolver. El mendigo le reconoció tan
pronto como tú. Mas yo no os habla
sometido a la misma prueba por solo
eBio. us nice ir al establo para ver
& l"ipn la bestia reconocía. Cuando
til te acercaste al caballo, volvió ha
cia tí la cabeza, mientras que cuando
el mendigo le tocó, movió la oreja y
levantó la pata. He allí cómo com-
prendí que til eras el dueño del caba-
llo. -
Bauakas le dijo entonces:
Yo no soy un mercader, soy el
emir Bauakas. Vine aquí para saber
si lo que de tí se habla era cierto,
Ahora veo en tí un 6abio, un hábil
juez. Pídeme lo que quieras, y te lo
concederé. .
Ninguna recompensa" necesito,
respondió el juez Bastante feliz Boy
'escuchando los cumplidos de emir.
.
PARA CURAR UN RESFRIADO EN'
UN DIA.
Tómense las Pastillas LAZATIVÉ
BROMO QVININE. Los boticarios
en cada caja, 25 centavos.
EMPUJE A POLONIA; SE REPORTA EN RETIRO COMPLETO.
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UN POR CIENTO PEQUEÑO DÉ LA
POPULOCION DE ESCUELA,
Solamente 2,212 Enrregistrado Cuan-
do el Censo del Condado Manifies-
ta 4,871 de Edad Escolan
liatón, N. Mi ;E1 sorprendente des-
cubrimiento que el condado de Col-fa-
el cual tiene algunas de las me-
jores escuelas en el eBtado, tiene un
erilistamiento en las escuelas publicas
de solamente 2,212 pupilos de un Cen-
so escolar de 4,871, está hecho de los
CIGARETTES
) '( ,rV
Dos' 'ensenes valiosos' en casia cap ;-
TODOS LOS CUF0f,iS ZIRA puodta etukiarw
pot utícnlo i nlt.
! El cigarrillo que lo debitará
I Hecho especialmente para gusto Je o 33JpX:ÍOli3S.
1 Pruebo un y do seguro qae na alveri fumar lo de otra cltso U guatea
I sin boquilla.
OK VENTA E TJJJUt IwiUi ikiwviwi.
P.'LORILLARD, COMPANY
New York Cily
Sé Lastimó Mientras Lazaba un Ca-
ballo; la Victima' Sufre Dolencias
Tremendas Antes de aer rlallado.'
Cloudcroft, N. M. iLester ' Robert-
son, de Piñón, permaneció caldo en el
suelo toda la noche con una cadera
desconcertada, sufriendo intensos do-
lores é incapacitado de poder conse-
guir asistencia i) caminar a la habita-
ción mas cercana. Fué hallado en una
condición debilitada eh la mañuna y
llevado á su . Sin embargo, pa-
só mucho tiempo antes que pudiera
venir un médico de Cloudcroft á Pi-
ñón, y la desconcertadura no fué aten
dida hasta la siguiente mañana. En
tretanto Robertson siguió sufriendo
mucho, y ya estaba en un estado total
de desfallecimiento cuando el médico
llegó. - -
MientraB lazaba un caballo el caba-
llo en que Iba montado Jtobertson tro-
pezó y cayó encima de él, resultando
la séria lastimadura.
OCHO CASAS DE MADERA DIA-
RIAMENTE DE CIMARRON.
' Cimarron, N. M.-- Un promedio de
cerca de ocho casas de madera, tallas
y palos para las minas están siendo
mandadas de esta ciudad diariamente
por la compañía local de madera. Co-
mo las minas en el disrito sur de Co-
lorido no están en operación en gran-
de escala, la demanda por tallas y pa-
los de minas ha Bido reducida bas- -
lame y esio na srao sentido por los
hombres negociantes en madera de
Nuevo México. Sin embargo, la de -
manda por madera de esta Becclon
por medio de otra fuentes práctica-
mente está igualando la merma en la
demanda de la zona huelguista de Co-
lorado.
18 CASAS DE BORREGOS DE WIL--LAR-
Wlllard. N. M. La Comnañía Mer- -
cantil "Wlllard ha hecho otro envío
de reces de S. Lueraa y $2,000 de
Ben Donlln. El Sr. Oliver movers
sus animales á su rancho cerca de
Cedarvale. Ha comprado muchos
animales aquí durante el mes pasado,
EXPERIMENTE E8TE PARA REU-
MATISMO.
Millares de gentes siguen sufriendo
con Neuralgia porque no saben que
hacer para la misma. Neuralgia es
un dolor, en los nervlOB. Lo que uste-
des deben hacer es arreglar el siste-
ma nervioso. Apliquen el Linimento
de Sloan sobre la parte adolorida no
lo froten. El Linimento de Sloan pe-
netra muy prontamente al dolor, á los
nervios irritados y á la Inflamación.
Obtengan una botella del Linimento
de Sloan por 25 centavos de cual-
quier botica y ténganla en la casa
en contra - de Resfriados, Lastimadu-
ras y Coyunturas Hinchadas, Lumba-
go, Ciática y malestares semejantes.
Se le devuelve el dinero si no da sa-
tisfacción, pero casi siempre da ali;
vio al Instante. (Adv.)
LA FILANTROPIA
De un Ferrocarrilero Americano
Favor de Bélgica.
Nueva York, Nov. '27. Para facili-
tar el envío de comestibles y ropa
destinada á Bélgica, todos los ferro-
carriles pertenecientes a ,1a compañía
denominada "Trunk," que se extiende
por el Este do Mississippi y Norte de
Norfolk, Va., transportarán gratis to-
das las provisiones que se remitan al
mencionado país en calidad de soco-
rro. Asi fué anunciado en esta hoy
en la noche.
La comisión de auxilios para Bél
gica está esforzándose por conseguir
Igual franquicia de los. ferrocarriles
existentes al Oeste de Mississippi.
El próximo vapor que llevará au
xilios fletado por la comisión respec-
tiva, deberá llegar a Flladelfia el 25
del corriente, donde inmediatamente
Washington, D. C En despacho
oficíale para la- embajada austro-húngar- a
acreditada en ésta, so comunica
que han sido suscritas mas de un bi-
llon de coronas (doscientos millones
de pesoB) para el nuevo empréstito
de guerra decretado por el gobierno
del a monarquía. En los mensaje re-
lativos se agrega lo siguiente!
"los informes .publicados en Lotí
di us acerca do .supüeututi Uibenclonbü
habidas entre los jefes militares aus-
tríacos y alemanes, agregándose que
hubo un sangriento combate entra
soldados austríacos y alemanes, no
son Bino desvergonzadas Invenciones.
"Las tropas austro-húngara- s han
continuado a uavance por Servia ft pe-
sar de la inclemencia del tiempo y de
la tenaz resistencia de los servios,
quienes han sufrido considerables ba-
jas.. Ayer fueron enviados de Bos-
nia al interior de la monarquía, 1,400
prisionero entre los que se cuentan
21 oficiales.
"Se nota poca actividad en los al
rededores de PrzeniSBl. Sin embargo,
la guarnición verificó ayer una sali-
da, rechazando al enemigo en las al
turas de (se le escapó el nombre del
lugar al telegrafista,)
LA VIEJA EMPERATRIZ
Se Ignora Cual Sea su Destino con el
Cambio de Corte,
Roma, Nov. 27. Existe cierto Inte
res por saber cual sera el destino pro- -
bahle de la Carlota, tía
del Rey Alberto, de Bélgica, que ha
estado viviendo durante los últimos
9rat. ,, P i nHBtnin Ha Ron- -
chot, no muy lejos de Bruselas. Se
recordará que, después de la muerte
de su esposo, el Infortunado empera-
dor Maximiliano, de México, la pobre
mujer perdió la razón,, y regresó A BU
país natal, para pasar el resto de sua
dias. .
Ahora que la Corte belga ha sido,
removida de Bruselas y Atnberes al
Havre, Francia, reina mucha ansiedad
con respecto & su probable futuro. La
se casó á la edad de 21
años, e n 1857, con el archiduque Fer
nando Maximiliano de Austria el que,
siete años mas tarde, actpto el trono
imperial de México. Volvió ella a Eu- -
ropa con la desesperada empresa de
salvar fi su esposo la vida. Aquel fué
fusilado, y el fiasco de ella le trajo
una enfermedad incurable.
PAREN LOS RESFRIADOS DE LOS
NIÑOS, ELLOS AMENUDO
SERIOS.
' Resfriados, Crup y Tos (Ferina son
malestares de los niños los cuales ne-
cesitan atención Inmediata. Loa efec-
tos después son amenudo mas sérios.
No tomen el arriesgo no tienen para
que hacerlo. El Nuevo Descubrimien-
to del Dr. King evita el resfriado,
suaviza la tos, retira la inflamación,
mata los gérmenes y permite & la
Naturaleza que haga su trabajo sana-
tivo. 50 centavos en su Botica. Com
pren una botella hoy. (Adv.)
' EL EXITO DE POLONIA.
Viena, Nov. 28. Hoy se hizo públi-
ca la siguiente comunicación, oficial:
"Nuestras fuerzas y las de nuestra
aliada continúan atacando con éxito
en Polonia rura. yarios contraata-
ques del enemigo han sido rechaza-
dos. Hasta la fecha, las tropas austro-h-
úngaras han capturado 15,000
prisioneros. '
"Se está registrando una importan-
tísima batalla al oeste de Domajec,
Galitzia y otra no menos importante
en los Cárpatos."
TOSES 05 NIÑOS REFRIADOS
DE NIÑOS AMBOS SON SERIOS
Cuando uno de sus pequeñuelos ma-
nifiesta síntomas de un Resfriado
que se aproxima, dadle la Miel de A-
lquitrán del, Dr. Bell inmediatamente.
Obra prontamente, y evita que la tos
siga mas adelante. Muy sanativa
suavisa los Pulmones, suelta la fle- -
Botica. Compren una botella hoy.
La Salvia Arnica de Bucklen para
Lastimaduras. (Adv.)
tamente el reloj y los S artículos con
el reloj ENTERAMENTE GRATIS.
Cuando el parquete sea llevado ft su
casa y usted esté satisfecho con el
reloj y los regalos, entonces pague
balance de $7.70 y el costo del en
vio 25 centavos, y si no está satisfe-
cho no pague, y nosotros le devolvere-
mos sus 25 centavos.
Debemos mencionar que en cual-
quier otro lugar por el mismo reloj
otros "piden tres veces tanto, mientras
que nosotros solamente cargamos
$7.95; estos presentes solos valen
mas que $7.95, pero nosotros hace- -
Recuerden que la guerra con los
Alemanes no va ft durar para siem-
pre; ni tampoco ustedes van 6 tener
para siempre tal oportunidad, por lo
tanto tomen ventaja de esta oportuni-
dad, mientras tengamos surtido de
estos presentes. Escriban hoy, dlrl- -
WEST BROADWAY,
OCHO CABALLOS HALLADOS;
TRES HOMBRES ARRETAD08- -
Buenos Prospectos Para Poner Fuera
de Existencia a la Gavilla de Ladro-
nes de Caballos del Condado de
Lincoln.
Estancia, N. Los prospectos
muy buenos para quebrar una In-
dustria de ladrones do cabulloa la cual
ha entudo en florescencia en el conda-
do de Lincoln por los .pasados 18 me
ses o mas. Hasta recientemente los
perdedores y los oficiales del condado
de Lincoln nunca hablan hallado ni
seguido, a ninguno d.e los animales
perdidos.
La .semana pasada, sin embargo, los
"hombres del condado de Lincoln vi-
nieron aquí sobre la huella de caba-
llos robados, y con la ayuda del Di-
putado Alguacil. Dee Robinson y
otros, recobraron ocho caballos, y
arrestaron a tres hombres quienes es-
tán acusados con el robo.
. Los caballos fueron hallados arriba
de Kscobosa, Las, marcas habían si-
do quemadas y los caballos vendidos.
Loa hombres bajo arresto son Caye-
tano Alderete, Santiago García y Da-
niel Sandoval. Fueron llevados á Ca-
rrizozo por el diputado alguacil Dee
Robinson, y entregados á la sautori- -
dades del condado de Lincoln.
UN PERRO CON RABIA MUERDE
A UNA NINA; MUERE EN AGO-
NIA.
Gallup, N. M. La niña de dos años
de edad del Sr. y la Sra. Arthur Floyd
de Gibson ha muerte ha resultas de
hidrofobia. La pequeñita desafortu-
nada fué mordida por un perro dos
meses pasados. Fué mordida mala-vient- e
en la cara pero las heridas ha-
llan cicatrizado completamente.
Unos cuantos diaB pasados la niña
desarrolló BÍntoinas de hidrofobia y
murió después de dos dias de horri-
ble agonfa y sufrimiento.
AHORA ES MAESTRO MECANICO;
MEJOR QUE SER LEGISLADOR
DE NUEVO MEXICO.
Clovis, ü. M. James E. Ktely, De-
mócrata, quien fué derrotado para la
legislatura por W. , Tharp, Socialis-
ta, ha recibido uu puesto mejor. Es
el maestro mecánico nuevo en Co-
rinth, 111., el cual.se dice que es el
puesto mas alto de su clase en el a
del ferrocarril Santa Fe, .
3 CASAS DE OVEJAS PERSIANAS
PARA OKLAHOMA.
Carlsbad, N. M. la Compañía Borre-
guera Buckeye ha mandado de Hager
man para Kansas 1,150 borregos. N.
C. Roney y W.H. Brennand, de los
Llanos, también mandaron borregos
y carneros á la misma vez, parte de
su envío yendo para Colorado y parte
para el mercado. Las tres partidas
mandaron 3,000 animales.
Pedro Etchevary ha mandado "1,000
carneros á Dean Smith, los cuales fue-
ron embarcados en Artesia y luego
mandados al mercado. El Sr. Etch-var- y
no ha salido del negocio de bo-
rregas de ningún modo. Acaba de
comprar mil borregos de Banker G.
M. Cooke, de Carlsbad.
NOVILLOS MANDADOS. DE CIMA-- ,
RRON. ,
Cimarron, N. H. Chandler
ha vendido cerca de 200 novillos á
Jones y Jones, de Debo, Kansas, á cu-
yo lugar los animales han sido man-
dados, donde serán engordados con
maiz para el mercado. Los Herma-
nos Jones compran cada otoño va-
rios millares de animales en esta ve-
cindad de los ganaderos y los engor-
dan en sus yardas en Kansas.
DOS CAZADORES MATAN DOS VA-
CAS EN ALAMOGORDO.
Alamogordo, N. M. George Carl re-
porta la pérdida de dos vacas este
año de cazadores descuidados. Tiene
un pasteo muy grande, parte del mis-
mo muy boscoso, y casi no pasa nin-
guna estación sin tener que sufrir al-
guna pérdida & causa de los cazadores
descuidados. El año pasado perdió
varias vacas, y otros tuvieron pérdi-
das semejantes. Esta lia sido una
ocurrencia anual alrededor de Alamo-gord- o
por gños. "Es claro," dice un
papel local, "que hay personas caza-
do quienes no tienen negocio de traer
ninguna arma."
UNA ARMADA DE VAGOS TRABA-
JANDO EN CARRIZOZO.
Carrizozo, N. M.- Carrlzozo ha es-
tado mirando una cosa notable , por
una semana erca de 15 o 20 vagos
trabajando en las calles. La turba ha
estado viniendo á este lugar en arma-
das, y evidentemente Carrizozo fué
el lugar escogido; porque ya estaban
Infestando la plaza. El alguacil Cole
y otros oficiales, deseando poner re-
paro & esto, los llevaron ante el Juez
IMassie y al hallarlos culpables de
vagancia, nerón puestos á trabajar
en las calles. '
6,500" FANEGAS DE TRIGO DE 275
ACRES.
Clovis, N. M. G. W. Jones, quien
vive 30" millas al norte de Clovis, ha
producido 6,500 fanegas de trigo No.
2 de 275 aeres de terreno. Los com-
pradores de Clovis le han pagado al
Sr. Jones mas que $5,300, y no recogle
ron toda la cosecha. Esta es su cuar-
ta cosecha en el condado de CuTy, y
17 fanegas por acre fué su cosecha
"perdida." Ahora tiene 300 acres
embrados y el trigo ha salido ya y
manifiesta que la cosecha va á ser in-
mensa.
LADRON DE CABALLOS CAPTU-
RADO.
Socorro, N. M. "Tex" Singleton,
ft quien tanto deseaban las autorida- -
End
Cents f i
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MATO POR HAMBRE.
Se Trata de Justificar su Crimen An
te el Jurado.
San Francisco, Calif., Nov 27 Aun-
que el jurado, después de bus Inves-
tigaciones, llegó á la conclusion de
que Joseph Locco era el asesino da
George F. Gray, socio de la firma
Gray Brothers, canteros y contratis-
tas, se asegura que el crimen lo co-
metió Locco debido & "provocación
extrema," recomendándose considera-clo- n
especial por la "justificación del
crimen."
Locco mató á balazos & Gray por
que no pudo conseguir de éste que le
pagara sus Jornales, no obstante que
la mujer y los hijo de Locco, se es-
taban casi muriendo de hambre.
Por los testimonios recopilados en
el juicio se sabe que existían mas de
quinientas quejas contra los herma-
nos Gray acusándolos de no pagarles
á los hombres que empleaban.
SOLO PM KOieES
WWW:
NERVISANA EL REMEDIO QUE
TANTO SE HA BUSCADO.
Una Muestra Gratia i Todos loa que
la Pidan.
?Se siente Ud. nervioso ó que But
fuerzas se agotan? ?Nota Ud. que bu
vigor sexual se acaba, que la memoria
le falla, 6 que su sueño es Interrumpi-
do por pesadillas con pérdidas del
fluido vital; le duele á Ud. la cintura
ó la cabeza, se siente Ud. gastado, sin
ánimo y vigor, debido ft abusos ó exce-
sos en la Juventud? ?Va Ud. perdien-
do la esperasza de recuperar su anti-
guo espíritu para poder gozar otra vez
de los placeres de la vila? En este
caBO escríbanos hoy sin falta, pues es
tiempo que Ud. obtenga lo que le ret-taur- e
la salud y el vigor. A todo hom-
bre que nos escriba solicitándolo, le
enviamos enteramente gratis una
muestra de nuestro gran tratamiento
medicinal iNERVISANA para que la
pruebe y note sus efectos. El que una
vez haya usado el método NERVISA-
NA es nuestro decidido amigo para
siempre, esto explica todo. Ademas
de la muestra lo enviamos también
sin ningún costo fl obligación para Ud.
un ejemplar del Interesante llbrlto
"Confesiones 1 creta." Esta obrita
que es codiciada por todo hombre dé-
bil explica clara y distintamente la In-
fluencia de los nervios sobre el siste-
ma sexual. Se le manda enteramente
gratis Junto con lá muestra, todo bien
empacado y franco de porte, con solo
mandarnos una carta, describiendo,
en su propio lenguaje, el mal de que
Bufre. Diríjase ft.
THE NERVISANA COMMPANY,
Depto. J. 8 19 So. Fifth Ave.
Chlcaoo, III.
GRATIS.
persona: PASADO, PRESENTE yimir A la nar,n. ..!
HABANA, CUBA
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la lInica Lavandería Que
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BULTOS POSTALES EE $1.00 Y MS
informes recibidos en el departameu- -
l to de instrucción pública. Ninguna
explicación de la situación es dada y
los oficiales de Santa Fe están atóni-
tos por no saber en donde la mitad de
los pupilos están pasando el tiempo.
En el condado de Colfax, el reporte
dice, hay 75 cuartos de escuela, no
Incluyendo la ciudad de Ratón, y los
maestros tienen un salarlo de pfoine-dead- o
de (115.83 al mes. Hay 31 hiaes
tros en Raton. De los maestros en el
condado de Colfax, dos tienen certifi-
cados por la vida, tres tienen certifi-
cados profesionales; 42 de primer
grado; 20 de segundo grado y siete de
tercer grado. Hay solamente un per-
miso para eusejaf escuela en todo el
condado, lo cual habla muy bien.
LOS CRIADORES DE CERDOS LES
HARAN GUERRA A LAS PALO-
MAS; TRAEN EL CÓLERA, SE
RECLAMA.
Artesia, T. M. "Guerra á muerte a
las palornaa," es uno de los gritos de
la Asociación de Criadores de Cerdos
del Condado de Eddy la cual so orga
nizó aquí recientemente. Las palo- -
mas traen gérmenes de cólera de una
paloma a otra, y los expertos federa
les sobre enfermedades de los cerdos
fuertemente aconsejan que todas las
palomas de la vecindad sean matadas.
De aquí en adelante, cualquiera palo-
ma que sea hallada en Iob trochiles de
los rancheros será matada Inmediata
mente. ' Esta es Bolamente una de las
muchas precauciones que los criado-
res de cerdos del condado de Eddy
tomarán para protejer a sus hatos de
los estragos de la enfermedad.
LA CULTIVACION DE LA ALFAL-
FA EN EL OTOÑO EVITARA EL
CHAPULIN DICE UN LABRADOR
EXPERTO.
Dexter, N. M. En una carta á los
labradórea del condado de Chaves J.
W. Rigney, experto agricultural de
condado, explica que cultivando su
alfalfa bien en el otoño no solamen-
te ayudarán a sus campos pero tam-
bién harán mucho hacía la extermi-
nación de los chapulines. El Sr. Rig-
ney dice: ,
"Este es un tiempo excelente para
que los labradores hagan algún traba-
jo en la eradicacion del chapulín por-
que Iob deberes del labrador no son
tan urgentes. Hay dos modos de ver
la proposición del chapulín. La po-
demos considerar una peste y dejar-
lo asi, o si hacemos lo mejor de la
situación y la tratamos de otro mo-
do. Uno de los mejores modos para
eradkar el chapulín es cultivar la
alfalfa bien durante el otoño del año.
Esto trae las capsulas de los huevos
arriba de la tierra, ó las quiebra S
modo que les pueda entrar agua y se
puedan helar, secarse ó ser comidos
por los pájaros. La huevera también
es depositada a lo largo délas carre-
ras de los cercos y otros fuera de lo
caminos, y estos deben ser cultivados
ocasionalmente si es posible."
LA COSECHA CQRRE TAN ALTO
COMO 40 FANEGAS EL ACRE;
MILLARES DE ACRES QUE TRI-
LLAR TODAVIA.
Melrose, N. M. A según los repor-
tes que están llegando de una media
docena de trilladores que ahora están
en operación, trillando maiz, esa co-
secha está manifestando un promedio
grande.' Algunos reportan tan alto
como 40 fanegas por acre, y de hay
hasta 30 fanegas por acre, el prome-
dio siendo considerado arriba de 30
fanegas por acre.
Hay millares de acres de maiz y tri-
llar y se concede generalmente que
mas maiz se mandará de Melrose que
lo que habrá de trigo, y los envíos de
trigo llegarán a 100 casas; y por lo
tanto habrá mas que cien casas de
maiz. ,
Muchos de los labradores tienen
mas que 1,0IN) fanegas de maiz y un
número considerable tienen doble esa
cantidad. Varios labradores han di-
cho que tienen suficiente pastura y
grano para alimentar á sus animales
por cinco años sin necesidad de plan-
tar otro sembrado, y muy pocos son
los que tienen manos que suficiente
para alimentar á todos sus animales
por tres años.
LA COLERA EN LOS CERDOS
ERADICADA EN PECOS.
RoBwell, tfí. M. La cólera en los
cerdos ha sido prácticamente exter-
minada en el valle. La mortífera en-
fermedad que por tanto tiempo bo te-
mió por todos los criadores d.e cerdos
en el valle y en toda la parle orien-
tal del estado ha sido evitada por me-
dio de los esfuerzos del Dr. G. A. Lipp
y los rancheros. El Dr. Llpp ha he-
cho su parte vacunando 4 todos los
cerdos que tenían cólera, y aun á to-
dos aquellos que estaban expuestos &
la enfermedad. lxs rancheros han
en este trabajo maravillo-
samente Bigufendo las direcciones del
experto del gobierno y los boletines
.,1 .1.1
,.,í rjun uv ii awn un iiiajic-j- j
ersuicacion de la enfermedad.
UN HOMBRE DE CLAYTON SERIA-
MENTE HERIDO POR UNA BA-
LA DE UN REVOLVER.
Clayton. N. M. Will Behm fué ba
leado accidentalmente en Cuates por
Fred Miller. Miller estaba sacando la
carga de un revólver cuando el arma
se disparó, la bala entrando al cuerpo
de Behm arriba de la cadera y salién- -
Y me acompañe en mt llanto.
Albuquerque, N. M.,
J. R. R.
''Negra es la noche y asusta
"Negra es la tumba y espanta,
"Negros son tus ojos niña,
"Y a mi me roban el alma.
"Negra s la desllucion,
"Negra es la noche sin luna,
"Negra es mi mala fortuna,
"Y negro es aborrecer,
"
"Pero mas negro es querer,
"Sin esperanza ninguna."
"Busca el imán el acero,
"La mariposa la flor,
"La enramada el ruiseñor,
"Y la paloma el alero;
"Dusca el puerto el marinero
"Cuando la tormenta suena,
"Y yo con el alma llena
"De amor por una mujer,
"Solo busco su querer,
"Por no morirme de pena....,"
MUCHOS DESORDENES VIENEN
DEL HIGADO
Se Encuentra Usted Extraño?
Regula Usted el Modo de Vivir?
Se halla usted algunas veces dis-
gustado con usted mismo y con el
mundo? Imagina usted lo que le afll-Je- ?
Es verdad que tal vez esté co-
miendo regularmente y durmiendo
bien. Y todavía algo acontece!
Constipación, Dolor de Cabeza, Ner-
viosidad y Biliosidad indican un Hí-
gado pesado. El remedio expe
rimentado son las Nuevas Pildoras de
Vida del Dr. King. Solamente 25
centavos en su Botica. ' (Adv.)
A CINCO ANOS DE PRISION.
San Benardino, Calif., Nov. 27. Jes
se Cai'le, convicto y confeso de haber
detenido un tren perteneciente á la
línea del Sur Pacífico en las cerca-
nías de Colton, el 2 de Octubre, ha-
biendo conseguido como botín un so-
lo dolar, fué sentenciado hoy á la pe-
na de 5 años de prisión en la peniten-
ciaría de Folsom.
Suscríbanse al Nueo Mexicano, es
el mejor papel en el Estado, solamen-
te Un Peso al Afilo.
OBSEQUIOS.
REVOLVER, NAVAJA
PARA AFEITARSE'
Y ASENTADOR.
Necesitamos realizar todas nues-
tras existencias de relojes American.
Durante los 30 dias siguientes dare-
mos, absolutamente GRATIS, con ca-
da reloj que se nos ordene, una na-
vaja CUTLER garantizada, cuyo va-
lor es $2.00; un excelente asentador,
precio $1.00 y un revólver de acero
niquelado de 7 tiros, que vale $5.00.
Por $5.95 mandaremos todos estos ar
tículos, que en conjunto valen $8.00, y
un mangnftico reloj American de gra- -
hnrin urtístipn v enn friirsinlfo tía on '
años, que bien vale $15.00. Manda
mos mercancía C. O. D. con el dere
cho de examinarla y si no fuere satis
factoria, devuélvase pídanos le man-
demos los artículos para inspeccionar-
los y si le gustan pague al Express
$3.95 por mercancía que importa
$24.30. Esta oferta durará solamen-
te 30 dias. Especifíquese si se quie-
re reloj de señora 6 caballero. Man-
de su órden HOV.
CARROLL CUTLER CO., Dept 102,
CHICAGO.
INFORMES
?Quiere Ud. Baber el signo de sn
PORVENIR- - secretos nara nacárea
A LA PACA.
De la tarde es la hora sexta,
Por entne nubes extraña '
De las mas alta montañas
El sol doraba la cresta; ,
' En mi hogar se manifiesta
El silencio sepulcral
Que precede un funeral
Mientras que yo con mi mano
Cortaba rosas temprano
De pie enfrente de un rosal.
Robus son, que como herencia
Al morir 'su dueña hermosa.
Me encomendó cariñosa
Y' cuide con diligencia.
Es un deber de conciencia
Que aceptó con emoción,
"Por esta misma razón
Les dedica el jardinero
El afecto mas sincero
De su amor y devoción.
Mi esposa al sepulcro fué
Cubierta con esas flores,
Rosas de varios colores
Con que bu tumba adorné.
Desde ese dfa empecé
A regarlas con mi llanto
Por eso han crecido tanto
Desde Septiembre basta Enero
Y las pongo en su florero
Y las beso con encanto.
. Por eso quiero esas flores, '
Y por eso las adoró
Por eso las beso y lloro
Mudas testigos de amores.
Me figuro en mis dolores
.Ser un infeliz proscrito.
Que al recuerdo de un delito
.
El amor que le juré....
Yo tus flores cuidaré '
Hasta el fin ! ángel bendito!
Cuando el crepúsculo apaga
La luz en el occidente, '
Viene su sombra doliente
Y cariñosa me halaga.
Mística sombra que vaga
Tal como en vida aparece,
Mi corazón se estremece
Y al tender la ansiosa mano,
Tocarla me esforzó en vano
Porque huye y desaparece!
De dia cuando la aurora
En el oriepte destella,
Veo su forma mas bella
Mas linda y encantadora.
En la fuente bullidora
Donde bañarse solía
Se inclina hacia el medio dia
Y Juega con sus cristales
Y caras angelicales
Se ven en su compañía.
Diligente cada vez
Sombrío y meditabundo
Hundido en dolor profundo
Voy á su tumba otra vez.
AHI, postrado ft bus pies,
De flores cubro esa losa
Y siempre pongo una rosa
Sobre su
.
cruz solitaria.
Emblema de la plegaria
De aquella herencia amorosa.
Al volver del camposanto
Y ver esa cruz no puedo,
Melancólico me quedo
Y en breve estalla mi llanto.
Repaso aquel sueño santo,
Aquella hora postrera
Cuando con voz lastimera
Me dijiste delirante......
"No te olvides, dulce amante,
De quien fué su jardinera.
Tna'nifia vino ayer
Con un canasto en la mano,
Negros ojos, traje llano.
Mejillas de rosicler.
Muy contenta al parecer
Me preguntó la primera
?Donde está la Jardinera
,Que mi frente acariciaba,
Y siempre me regalaba
Flores en la primavera?
'"y,"
Mf voz embargada estaba,
No le pude contestar.
A poco empecé á llorar.
La niña también lloraba,
i
La dueña que cultivaba
Estas flores, niña hermosa,
Se trié á la mansion dichosa
Que no conoce dolores.
Ven. niña, te daré flores
Para que adornes su losa,
Este recuerdo sagrado ,
Que conservo en mt memoria
Pon páginas de esa historia
Entre nieblas del pasado.
!'Nña! estarás A mi lado!
Tú, que la quisiste tanto.
!Xlña! que fulstes bu encanto
Ya que tu amor a mi acude,
Tendré, por fin quien me ayude
recibíra su cargamento de provisiones ma, fortalece el sistema. Está garan-remitid-
por los Estados Unidos. tizada. Solamente 25 centavos en su
.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano. So-- j
lamente Un Peso al Año.
GRATIS! GRATIS! GRATIS!
i
r:
3C Vfc
A CAUSA DE LA GUERRA, he-
mos comprado muy barato un gran
surtido de diferentes efectos de una
cierta firma Alemana en bancarrota,
el cual decidimos dar con nuestros ro
lojes ENTERAMENTE GRATIS. Por
lo tanto quien compre ahora e noso
tros un reloj de bolsa para caballero
ó señora, los 8 artículos puestos arri-
ba los recibirán Juntamente con el re-
loj absolutamente GRATIS, Tor ejem-
plo:
1, Cadena; 2, Leopoldina; 3, Corta-
plumas; 4, Pluma-fuent- 5, Navaja d
Afeilar; 6, Reloj Despertador; 7, Ani
ra, lograr1 feliz, matrimonio, adelantar en .los negocios y atraer la suer- -,11o: 8, Revolver de 7 tiros calibre 32 irnos esto porque estos presente l)
' i n comprados en una baratura muy
Por lo tanto si ustedes quieren núes grande y bajita, por lo tanto estamos
tro reloj de 14 quilates Ahumado en dando los mismos GRATIS, en órden
Oro. garantizado por la Fábrica por que nuestros relojes sean anunciados
20 años, con movimiento famoso en en todo lo que sea posible.
c a bu asa.-- rues escriDame y te enviara Informes gratis i vueltade correo.
DIRECCION:
todo el mundo, y estos 8 artículos co- -
mo un presente enn el reloj ENTERA-- 1
MENTE GRATIS luego corten este
anuncio y mándenlo- - Juntamente con
un depósito de 25 centavos en estam-
pillas, á modo de asegurarnos ft "no-
sotros , que usted encarecidamente
quiere el reloj, y nosotros al recibo
SR. J. VENCE-.-Bo- x 491
XXXXXXXXXXX X X
XTHOaSATíTAFE2rmr1irdel mismo les mandaremos inmedia-- 1 janee á:NEW YORK WATCH CRED. CO GERKEN BLDG.
N. Y. CITY, DEPT. 164. 0 líliU-V- Palmos el Franco de CorreoTZS""-'-íf-JíT-
"
Por " Transito Solo endes en Phoenix por el robo de un , dole por la espalda. Behm fuéde caballos, fué capturado en do á Clayton y ahora está bajo- el
dias pasados en el rancho de Johnson, j cuidado del Dr. Wlnchepter quien re-
al sudoeste de San Marcial, y ahora porta la herida peligrosa pero no ne-s-e
halla en la cárcel rquí. cesarlamente fatal.
NOTA: Requerimos agentes fuera de la plaza que vendan nuestros re-
lojes. Nosotros pagamos de $10.00 hasta $25.00 semanalmente. Escriban
é Incluyan una estampilla para la respuesta.
"FIRST IN EVERYTHING"
m HOST SANITARY ll)0R W THE SUTf 0F IW EÍIC0
NO COMPREN ARTICULOS BARATOS, PERO VEAN PRIMERO NUES-
TROS RELOJES AMERICAN08 GARANTIZADOS LOS CUALES MAN-
DAMOS PARA INSPECCION GRATIS.KOTÍCIfiS OFICIALESEL1EI0IMICI9
reportara ft los agricultores, especial-
mente á los Hlupano-Americano- que,
hasta la presente, no han podido re-
cibir lo beneficios de las institucio-
nes agrícolas del estado, a causa de
publicarse exclusivamente en Inglés,
LA CIUDAD PUEDE CORRER CON
$12,000 AL ANO, DEJANDO $10,000
PARA MEJORA" NECESARIAS
PERMANENTES, DECLARA EL
ANTERIOR MAYOR.
La Presente Renta de Santa Fe e
Entre $20,000 y $22,000; Que Su-
cede con Todo el Dinero.
JAC0BO CHAVES LE PEDIRA A LA NINGUN DERECHO DE APELACION
LEGISLATURA COMPENSACION A LA CORTE SUPREMA DELJUEVES DICIEMBRE 3, 1U14.
"''
rAirH'"MCAN
" " iQsKw r VñU
i 'nm. mm VsW f " V "." l ?'!!
POR DOS ANOS DE SERVICIO. JUICIO DE LA CORTE DE DIS
TRITO MANDANDO A UNALOS 8RE3. SAMUEL V. MARES
JOSE N. RIVAL Contiende que Tiene Supremii
Auto-
ridad Para U Poeicion; Les Fra-
guadores de Leye Abolieron el Sa-
larlo y Dejaron el Trabajo.
Persona a la Cárcel Por Deprecio
Criminal El Tribunal mas Alto
Desecha la Apelación de Felipe M,
'
Chacón, Multado en $50.00 y Sen
tenciado a 30 Dias de Cárcel.
w.
Arthur Sellguiun, anterior mayor
de Santa Fe, que él con mucho gus-
to entraría en un contrato para co-
rrer la ciudad á un costo dé $3,000 ca-
da trimestre, o $12,000 al año, y que él
garantizaría usar de $8,000 a $I0.0IW
de sobrante anualmente pura mejo-
ras permanentes,
Al discutir la presente deplorable
condición do los asuntos municipales
el Sábado el Sr. Sellginan dijo:
"La presente renta de la ciudad de
'3J HARK ImotUna apelación a la corte supremano descansa de un Juicio de la corte
dt distrito mandando a una persona a
Se espera que la próxima legislatu-
ra abolirá la oficina de superlnten-- ,
dentes de seguros del estado, algo
que la última legislatura atenló ha-
cer, pero faltó eu conseguirlo á cau-
sa do la construcción del lenguage del
proyecto. La medida decretada en ley
efectivamente cortó el salario agrega
Presentes Cottoso GRATIS Con Cada Uno dp Nuestro Relojes,
la cárcel por un desprecio criminal
loa boletines y folletos que emanan
de los mismos.
El profesor Gonzales ha hecho arre-
glos con los Superintendentes de Ins-
trucción Pública de los condados de
San Miguel y Mora, para que coope-
ren con él Introduciendo el trabajo de
la oficina dul Agente de Agricultura
en cada uno de los distritos escolares,
y en cada uno de los ranchos de los
condados de Mora y San Miguel.
Durante la semana pasada, el Sr.
Gonzales, visitó con el Sr. Madrid,
superintendent) de escuelas de con-
dado, las siguientes escuelas en el
condado de Mora: Carmen, en donde
habia 611 alumnos que, con alegría in-
mensa, recibieron sus instrucciones;
Le pon x, en donde tuvo sus dos reu-
niones distintas, una a la .que acudie-
ron mas de 95 por ciento de aquellos
alrededores y otra y en la que estu-
vieron presentes todos los niños de
la escuela y por fin ., de vuelta hacia
Las Vegas, visitó también las escue-
las de Las Manuelitas y Supelló, Los
Alamos y llegó también a Onova.
El Sr. Gonzales en dondequiera que
bajo la constitución del Estado. La
apelación deHcanaa solamente en cau
sas de Juicio final sobre una querella, Santa re debe ser entre $20,000 y$22,000. Las listas de amillarainientoa segun una decision de la Corte Su de 1913 manifiestan un total de $10,
do á la oficina, pero dejó ciertos de-
beres para que fueran desempeñados
por el superintendente de seguros.
Estos deberes estaban tan tlaros que
la corte suprema del estado no tuvo
dificultad en convenir que la acción
Sun los agentes que han sido
nombrado en la plana de Raton,
N. M.. por la redacción del Nue-
vo Mexicano y los únicos autori-
zados para colectar y solicitar
.UBÍcioiiit para uuebUo pciióJl-co- .
Ambos caballeros son bien
conocidos allí y gozan de mucho
prestigio é Influencia por su ho-
nestidad y legalidad en la tran-
sacción de negociog bajo el sis-
tema propio y honesto. Todas las
personas que deseen saldar su
suscricion 6 suscribirse al Nue-
vo Mexicano no necesitan moles-
tar en escribirnos sino que pue-
den ir a cualquiera de estas dos
personas y ellas arreglarán el
asunto lo mismo que nosotros.
Queden entendidos los bueno
ciudadanos y suscritores del Nue-
vo Mexicano del anuncio que aquí
dantos y esperamos que todos los
que tengan negocios con El Nue-
vo Mexicano en la linea de pagar
su suscricion 6 suscribirse al pa-
pel se dirijan á eBtas personas
para hacerlo.
521 en tusaclolies de propiedad, y ca
safo calcular que SO por ciento de es
prema del Estado de Nuevo México
dada el Sábado en la causa de Felipe
M. Chacon, anterior editor de "La
Voz del Pueblo," en Las Vegas, quien
fué 'multado en $50 y sentenciado á
:0 dias en la cárcel por desprecio por
causa de un artículo publicado en bu
ta cantidad fué colectada. La renta
adicional es obtenida délas cantina
y tasaciones de ocupaciones, multas,
Oferta Especial Para Introducir nuestros rejoles do oro y otros efec-
tos, mandaremos un reloj Americano de tamaño regular para caballero,
hermosamente grabado de tres tapas, un guardador de tiempo perfecto, ga-
rantizado por 20 añOB, por $5.95 y ademas de eto daremos absolutamente
GRTI8 una cadena fina con pendiente, hernioso fistol con mancuernillas y
también un Revólver Automático Garantizado de calibre 38 que vale $10
NO MANDEN DINERO Ustedes pagarán después que vean lo efecto.
Solamente mándenos este anuncio y su dirección correcta y nosotros le
mandaremos a usted Inmediatamente este equipo completo por express pa-
ra inspección gratis. Cuando usted aya examinado cada cosa "y se haya
convencido quo los efectos son exactamente como representados, entonces
pagúele al agente $5.95 por este hermoso reloj y también los pequeños car-
gos de express por la transportación de los presentes, de otro modo irnted
no necesita de pagar un solo centavo.
Esta oferta especial es por un cortotiempo solamente, por lo tanto no
compre Yiiugunos relojes do otra parte onde se le pedirían $25 por una
clase semejante, pero vea primero nuestro hermoso reloj con estos 5 artí-
culos costosos, los cuales mandamos para Inspección, gratis. Escribanos
hoy. Direcoion:
- AMERICAN JEWELRY COMPANY, DEPT. 46, ST. LOUIS, MO.
etc. Yo tendría gusto en hacer un
contrato para (Jarle á la ciudadpapel. La decision sigue, por un nú
mero de otras opiniones dadas el Sá mismo, ó mejor, servido quo el que
está recibiendo ahora por $3,000 cadabado:
trimestre, o $12,000 al año. Esto de
de la legislatura era Inefectiva, y o
Chaves, quien retiene el pues-
to, hará esto como una base para pe-
dirle á la siguiente legislatura por el
salarlo por el servicio de dos años. Se
dice que en el evento que la legislatu-
ra falte en pagarle la opinion dada
por la corte suprema lo sostendría en
un pleito en contra del Estado.
La última legislatura intentó poner
todos los deberes del superintendente
de seguros del Estado con aquellos de
la comisión de corporaciones del Es-
tado, y la mayor parte del trabajo en
Estado de Nuevo México, Apelado,
vs. F. M. Chacon, Apelahte, No. 1633. jaría un sobrante de $8,000 hasta $10,000 qíie podrían ponerBe en mejoreCondado de San Miguel.
permanentes.
estuvo se puso en conocimiento con
los agricultores,, ademas de los alum-
nos de las escuelas, explicando cual
sería su misión, y poniéndose á los
servicios de. todo el pueblo en geno-ral- .
Fué muy bien recibido en todas
partes y no hay duda alguna de que
su oficina dará áun éxito completo.
El Profesor Gonzales, plenBa. de
'.'Los residentes de Santa Fe tienen
un derecho en saber que se está ha
Esta es una apelación del juicio
rendido en contra del apelante por
desprecio criminal. E apelante fué
citado para mostrar causa porque no
debería ser castigad o por desprecio
ciendo con los fondos municipales,EN LAZOS DE FLORES.
' Roybal-Dura-
la administración de ciudad en deber
está obligada a publicar manifiestoconeccion con las compañías de se--
acuerdo con las. instituciones con las gurog transando negocios en el Esta- - manifestando como se está gastandoEn la Iglesia Católica de Raton se
por la publicación de un cierto artícu-
lo publicado en "La Voz del Pueblo."
Una averiguación se tuvo ante la cor-
te el dia 26 de Junio de 1913, el Ape
cuales trabaja, establecer Club Agrí el dinero."celebró el Martes, Noviembre 24, 19H do es ahora desempeñado por la comi-sión.. Sin embargo, el hecho que haycolas, en diferentes partes de estosel enlace matrimonial de la bella condados, y al efecto, mas adelante. lante fué adjudicado por desprecio a
de los arreglos de entretener a las
maestras.
'El Hon. Malaquiaa Martínez, uno
de los caudillos Republicanos del
condado de Taos, arribó & la ciudad
el Jueves en la noche de Albuquer-
que, donde habla estado atendiendo
& la convención de maestros. ,"No
hay ninguna chansa de que Santa Fo
XXXSXXJSSSJÍJSJSX X
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Don Antonio Salazar, el eficiente
asesor del condado de Torrance, se
encuentra en la ciudad visitando á su
familia.
,
'
La Sta. Aurora Lucero, hija del Se-
cretario de Estado Antonio Lucero,
la corte, multado en $50 y sentenciaaplicará la organización Interior y vi-da que piensa dar á los mismos. FAVELA GIGE QUE EL PLAN GEdo á 30 dias de encarcelamiento en la
cárcel de condado del condado de San
simpática señorita Molly Roybal, hi-
ja del Sr. Jose Ni Roybal y esposa,
con el Inteligente y apreclable jfiven
Luis Duran, hijo de Don Ionardo
Duran, finado, é hijo adoptivo de la
Sra.; Cirilia Muñiz, todas personas
CH SERA SITIAR II
ciertos deberes que el superintenden-
te de estado debe desempeñar ha
hecho posible que él retenga el pues-
to. '
Niños Abajo de 14 Años de Edad no
Deben Trabajar en las Minas.
En una carta la cual el ' asistente
Procurador General escribió ' ' en dias
Miguel, de cuyo juicio esta apelaciónEL CLUB MUJERIL AYUDARA A
LOS NIÑOS tE LAS ESCUELAS VILLA V ZAPATA FORes prosecutada. El procurador gene-
ral" protocoló una moción para dese consiga la convención hasta quoRURALES. arribó á la ciudad el Jueves después todos los hombres de negocios y remuy apreciadas y distinguidas de
aquella comunidad. La misa nupcial char la apelación! bajo dos razones,
como sigue:fue celebrada por el Rev. Padre
Cooney, quien ató el nudo nupcial que pasados, se aclara que la ley de Nue Hambre en la Ciudad de México El1. Que esta corte no tiene JurisdicEl Club Mujeril de Santa Fe ha
ción de apelación en dicha causa, enunió como marido y mujer a los Jó' Ministro Sabe que Hubo Saqueo enla Capital; Pero ' Afirma que Esto
de haber atendido á la reunion de
maestros en Albuquerque.
Don Juan M. Vigil, próspero co-
merciante y distinguido ciudadano
de Pojoaque, nos honró con . una
agradable visita el Lunes. Durante
su estancia en la capital transó ne
vo México no permite que niños de
menos que catorce años de edad sean
empleados en las minas. La carta es
que no existe ninguna autoridad consvenes contrayentes en presencia de
Bidentes de Santa Fe sigan el ejem-
plo de la gente de Albuquerque y se
unan á la Asocoaclon, ft modo da
que puedan tener una oportunidad
de votar," dijo el Sr. Martinez rién-
dose.
Las señoritas Francisquita Martí-
nez y Josefita Lujan, maestras en lo
respectivos distritos escolares de Saa
ta Fe, se contaron entre las maestras
muchos parientes y conocidos. La no
nombrado una comisión encabezada
por la S'a. Harry T. Herring para que
tome cargo actual del trabajo de ver
sobre los niños necesitados de las es
e Consecuencia de la Guerra
Que México Tendrá que Sufriren respuesta á una Indagación de Hevia es una seflorita muy honesta
titucional o estatutorla para entrete-
ner dicha causa en esta corte.
2. Que esta corte no puede tomar
jurisdicción en dicha causa en que
len Summer, experta industrial delquien ha guardado una reputación In gocios importantes.departamento de trabajo de los Esta MUCHO EN LAcuelas rurales del condado de Santatachable, bien quista en la comunidad
Dor sus belloB modales y altamente dos Unidos. La Sta. Summer se re La señorita Amalia Chaves, de Abl- -PRESENTE CONTIENDA!ningún derecho de apelación existe
allí, ya sea por constitución, estatutoapreciada por todos sus tonocidos, po biquiu, estuvo en la ciudad durantela semana, viniendo de regreso de
fiere al acta de los Estados Unidos
de 1891, la cual provee que ningún ni
Fe. Ellas tendrán cargo de 59 escue-
las. La comisión .ha comenzado ya á
recojer ropa nueva y de segunda ma-
no la cual será almacenada y distri
Veracruz, Méx., Nov. 28. Ia ocupa- -see una educación excelente y es muy
admirada por el anhelo y limpieza con clon de la ciudad de México por las la convención de maestros la cual se
reunió en Albuquerque en dias pa
ño de menos que 12 años de edad de-
berá trabajar en las minas, y á la Sec-
ción 2 del Artículo 17 de la Constitu
fuerzas de Zapata y el aparente en
sados. ,tendimiento entre este Jefe del Sur yque
atiende & los quehaceres de su
casa, y todos estos dotes los adquirió
bajo los esmerados cuidados de sus
buida por la comisión á todos los dis-
tritos según la necesiten. Los miem-
bros de la comisión visitarán cada dis
trito en persona y hallarán cuales son
ción de Nuevo México, la cual pone el el General Villa parece que agradan Don Eduardo Salazar, acompañado
padres, el Sr. Jose N. Roybal y espo
á los partidarios del General Curran
za en esta ciudad., quienes suponen
de su apreclable esposa, Lupita Mon-toya- ,
bien conocidos y distinguidoslas condiciones actuales. Cuando lasa, quienes no perdieron un solo mo-
mento en prodigarle 6. su hija la me que refleja la opinion de Carranza acomisión haya concluido no habrá ra residentes de Chamita, cpndado deRio Arriba, estuvieron en la ciudadeste respecto. 'zón para que ningún niño no atienda a
o de otro modo. ,
Sobre esta consideración de la mo-
ción la apelación es desechada.,
Extracto por la Corte. --
L' Bajo la Sección 47, Capítulo 67,
Leyes de Sesión de 1907, la cual con-
cede el derecho d,e apelación a la cor-
te suprema en causas criminales en
el siguiente lenguage: ' "En todas las
causas de juicio ' final rendido sobre
cualquier querella, una apelación a la
corte Buprema deberá concederse al
se explica la misma durante el térmi-
no en el cual tal Juicio fué rendido."
El derecho de apelación está limitado
a juicio final rendido sobre una que-
rella, y ningún derecho de apelación
jor enseñania posible y ponerla en el
limite de edad en catorce años, y pre-
gunta que proviBto está ahora en
fuerza. El Sr. Clancy le Informó en
la carta que el provisto Constitucio-
nal tomn el lugar de la ley de 1891. La
indagación de la Eta. Summer fué he-
cha en conect ion con planes par i un
boletín relativo á las leyes de trabajo
de los niños de los varios estados.
En general, el plan consistirá ahoracamino de la felicidad. El novio es la escuela á causa de la falta de ropa
y libros. Los miembros de esta co
durante la semana visitando á ' sus
muchos amigos y conocidos.en sitiar á Zapata y & Villa, cortanun jóven muy honrado, trabajador, In
misión también se ocuparán en lateligente y muy activo en la atenden Don Jesus Maria Sanchez, uno dedo los ferrocarriles y reduciéndolos alhambre si es posible; pero siempreinstrucción personal de los niños, ayu los enérgicose y activos directores decia de sus negocios, sóbrio y goza de
mucho prestigio y estimación entre por la fuerza.dando á los maestros, en ciencia do
que atendieron ft la reunion de maes-
tros y eminentes educadores del esta-
do y de otras partes en' Albuquerque)
durante la semana pasada. Ambas
señoritas nos reportan que su estan-
cia en la Ciudad Ducal les fué suma-
mente placentera y volvieron muy
agradecidas del fino tratamiento que
recibieron por la sociedad hospitala-
ria de aquella enérgica comarca.
El Sr. Maguln Sandoval, uno da
los maestros maB hábiles y atentos
del condado de Rio Arriba y quien &
la presente enseña escuela en el dis--tri- to
escolar No. 48 del mismo conda-
do, estuvo en la ciudad durante la se-
mana. El Sr. Sandoval venia da re-
greso de la Ciudad Ducal en cuyo lu-
gar atendió ft la reunion de maestros
la cual se verificó allí en dias . pasa-
dos. El Sr. Sandoval nos Informó que
la convención educacional fué una de
las mas grandes y beneficiosas que so
han tenido hasta la fecha.
Don Filimon Martínez, acompañado
de su bella y simpática esposa la Sra.
Toñita Delgado de Martinez, estuvie-
ron en la Capital durante la semana
visitando fi sus muchos parientes y
Por un telegrama recibido aquí delméstica y arte. El viaje se hará en
escuela del distrito escolar No. 48 del
condado de Rio Arriba, estuvo en la
ciudad durante la semana. El Sr.
su muchos amigos y conocidos. Que-
dó huérfano á una edad muy tierna, automóvil ft los varios distritos. General Carranza se sabe que entraráft Veracruz esta tarde, acompañado Sanchez atendió á la reunion de maesEl Club Mujeril también- - ha traza- - de los generales Obregon y Alvarado,descansará de un Juicio de corte de
distrito mandando á una persona ft la
LA CAUSA DE UNA VACA Y UN
BECERRO APELADA A LA COR-
TE SUPREMA; LE CUESTA AL
ESTADO MAS QUE $1,000.
Manuel, . Roybal y Lopez Juzgado ya
Tres Vece por el Robo de
tros la cual se verificó en Albuquer-
que en dias pasados.El plan para recibir al General Ca
de tomar cargo del exhlbito rural d
escuelas del condado de Santa Fe el
cual tomará lugar aquí en Febrero. rranza está terminado. Los trenes decárcel por un desprecio criminal. Don Jacobo Baca, apreclable y dis
pero bajo los atentos cuidados de su
madre adoptiva, la Sra. Cirilia, fué
criado y elevado al nivel de jóvenes
Otiles y enérgicos, al grado que hoy
es uno de los jóvenes mas industrio-
sos y honestos que en su seno tiene
la ciudad de Raton. Descansando so-
bre todas estas finas cualidades de
El edificio de la armería se consegui 2. La Sección 2, Artículo VI, de la tropas que han llegado anoche hacenascender el número d.e la guarnición tinguido ciudadano de Barton, N. M.,rá y apartamentos propios serón cons constitución de Estado, la cual pro-
vee que la "Jurisdicción de apelación
del puerto a 8,000 hombres.truldos para acomodar á las 59 escue Refuerzos de artillería también sílas ahora en sesión, todas las cuales de la corte suprema deberá ser
con el estado, y deberá ex
lian recibido y el cañonero constltu
condado de Bernalillo, estuvo en la
capital el Sábado, viniendo de un via-
je de negociog a Chimayo, condado
de Santa Fe. El Sr. Baca nos Informó
que su estancia en la capital le habia
sido muy agradable. i
tendrán exhfbitos Individuales del tra El aulstente Procurador General IraGrimshaw protocoló el Sábado un
"brief" por el Estado en una causa
ambos cónyugues no dudamos que su
vida de casados será una colmada de najo regular ae escuela y el ensaye cionalista "Bravo" entró ft la bnhiaesta mañana. Entre el material detenderse á todos los juicios finales ymanual, ciencia doméstica y trabaj' decisiones de la corte de distrito," guerra se cuenta u'u aeroplano.de arte, que ahora se está haciendo simplemente define la jurisdicción de Don Rafael Herrera, distinguido y
felicidad y dicha, al menos esos son
los finos deseos del Nuevo Mexicano,
y quien espera que el ángel de la di-
cha extienda sus niveas alas sobre los
El Nuevo Plan de Carranzaen todas las escuelas. honrado ciudadano de Española, con- - conocidos. El Sr Martinez y tam- -apelacici de la corte suprema y no se
empeña en concederle á un litigante Siguiendo el plan de aislar ft Mé"Como superintendente," dijo el Sr, xico se ha levantado una parte del fe dado de Rio Arriba, nos hizo una agrádable visita durante la semana. Durecién desposados. Conway el Sábado, "yo diré que es du
ro calcular lo que serán los resulta
rrocarril Mexicano entre Esperanza y
un derecho de apelación a aquella par
te. ', '.'
3. Aunque la constitución cria una
rante su estancia en la bella capitalla capital.
atendió á negocios Importantes y viDEFUNCIONES. Isidro Faveia, ministro de Carranzados de esta maravillosa empresa. Yalia servido para levantar á los padres
bien su esposa atendieron á la reu-
nion de maestros la cual se verificó
en Albuquerque en dias pasados. A
la presepte el Sr. Martinez enseña es-
cuela en el distrito escolar de Arroyo
Hondo en el condado de 'Taos. Su es-
tancia en la Ciudad Ducal y en la ca-
pital les fué sumamente agradable y
placentera.
que ha establecido su oficina aqui, ex sitó a sus muchoB amigos y conoci-dos.
envolviendo el robo de una vaca y un
becerro, la cual ha sido juzgada tres
veces y la cual le ha costado al Esta-
do hasta la fecha mas que mil pesos.
Varios años pasados el Sr. Manuel
Roybal y Lopez, un residente de
en este condado, ahora como
de sesenta años de edad, tomó pose-
sión de una vaca qub él habia vendi-
do tiempo antes á un Antonio Rome-
ro, y la cual él halló en la sierra. Un
becerro con la vaca al tiempo fue to-
mado también y ambos animales fue-
ron vendidos con el fin de matarlos.
Cuando fué arrestado el Sr. Roybal
y Lopez dijo que comoja vaca llevaba
Don Juan José Prada, de 80 años presó la opinion anoche que la tareade familia en el distrito á un esfuerzomas grande para conseguir cada cosa La señorita Refugito Romero, hijade edad falleció el Martes antepasa de someter á Villa y 6. Zapata no esposible n la linea de educación para de Dos Cristobal Romero y esposa, de
sus niños. Ellos realizan que se le
do en la noche después de una breve
enfermedad. Achaques de la vejez
son atribuidos como la causa de su esta atendiendo mas ahora que antes
Glorieta, estuvo en la capital durante
la semana visitando á sus muchos pa-
rientes y conocidos. Su estancia enque el trabajo está destinado á ser
corte con jurlsdiccio n de apelación
general, en cuanto a todos los juicios
y decisiones finales de las cortes de
distrito, tal jurisdicción podrá qer in-
vocada solamente de acuerdo con un
estatuto o provisto constitucional con-
firiendo el derecho de apelación y
prescribiendo el proceder.
Opinion por el Juez Roberts, con-
curriendo en la misma el Juez Par-
ker; el Juez i. D. Neblett, protocoló
una opinion disentente.
Ira L. Grimshaw, Asistente Procu-
rador General por el Apelado, Veeder
de mucho valor práctico á ellos." la antigua capital le fué sumamente
agradable y placentera.
TRAIGAN EL FRIJOL PARA EL DIA
DIEZ DE DICIEMBRE; ROCKE-
FELLER LO MANDARA AL OTRO
LADO.
tan difícil como á primero parece.' Ad-
mite que las consecuencias para la
ciudad de México serán malas acep-
tando que también ha recibido noti-
cias del saqueo por las fuerzas Zapa-
tistas de una parte de la población;
pero dice que esto lo considera como
un resultado necesario de la guerra.
Opiniones de Isidro Favela.
No sabe quien estará en dominio d?
México, ni tampoco lo saben ningunos
LOS COMISIONADOS EMPUJAN EL su marca creyó que el animal era bu i Nuestro estimado amigo y suscrltorPASAJE DE UNA LEY QUE HA
GA A LOS CONTRIBUYENTES
el Sr. Alejandro Montes, distinguido
y prominente ciudadano de Peña Blan
ca, condado de Sandoval, nos honróPAGAR.
propiedad,' porque no recordaba ha-
ber vendido la vaca. En el primer
juicio fué convidado, pero la corte re-
tiró el fallo. Fué juzgado la segunda
vez, y el jurado desconvino. En la
con uua agradable visita durante lay Veeder por el Apelante. semana. En su viaje á la capital let'na comisión compuesta de James
muerte. Residía en la Calle del Cami-
no del Cañón. Le sobreviven su viu-
da esposa, dos hijas, varios nietos y
biznietos. El funeral se verificó el
Jueves pasado & las 7 de la mañana.
Misa de requiem fué celebrada en la
Catedral y los restos fueron sepulta-
dos en el cementerio del Rosario.
Don Cosme Carrillo.
El Miércoles antepasado en su ca-
sa residencia dejó de existir el bien
conocido ciudadano Don Cosme Carri-
llo, á la edad de 45 años. Una grave
enfermedad que por muchos años lo
molestó y que últimamente lo tuvo
postrado en cama por un mes, fué la
causa de su muerte. El Sr. Carrillo
conocía con perfección el arte de jo-
yería y por muchos años trabajó en
El Apuro es Deseable, es el Tenor de
la Carta Recibida del Gerente del
Departamento de Abasto de la Co-
misión de Alivios Bélgica.
Las organizaciones comerciales da
Nuevo México son urgidas de apurar-
se en todas sus promesas que han
hecho de frijol para el movimiento da
W. Norment, presidente de la Cámara:
acompañó su estimada esposa y ni-
ños, quienes también vinieron & visi-
tar ft sus muchos amigos y conocidos.
tercer averiguación fué acusado con
el robo del becerro y en está vez fué
convidado. Como resultado de esta
convícelon la present? apelación ft la
UN FALSIFICADOR SOLTADO DE
LA PENITENCIARIA; 'UNA AMEde Comercio de Santa Fe, el Licenciado Harry S Bowman y Frank Owen Don Pedro Montoya, acompañadoNAZA A LA SALUD DE LOS
ue ios luucionarioB carrancistas, se-
gún lo manifiesta el ministro Favela.
Pero dice que ul Zapata ni Villa es-
tán en este momento en la ciudad ;
pero quu ian enviado ft una persona a
quien le punían su representante. No
conocen,. ímpoco en dondje se encuen-
tra el General Villa, imaginándose
que se halla en su cuartel general deQuerétaro. Los generales Obregon y
corte suprema fué tomada. " 'fué nombrada por la Asociación de OTROS INQUILINOS. de bu estimada esposa la Sra. Leo--
narda de Montoya estuvieron en laComerciantes de Santa Fe en una Jun El Gobernador McDonald ordenó el
ta muy animada tenida el Viernes na LA CORTE DEBE DECIDIR CON ciudad durante la semana visitando ft
us muchOB amigoB y conocidos. El8ado en la noche para el propósito de
redactar una enmienda a las leyes de
TROVERSIAS DE TERRENOS ES
LA CONTENCION DEL ESTADO.
Viernes pasado la libertad de la peni-
tenciarla de estado de Frank Horbon,
convidado de falsificación en el con-
dado de Lincoln eu Marzo de 1913.
Sr. Montoya es uno de los residentes
tasación al efecto que un gran por mas enérgicos y emprendedores de laBlanco están ocupando puntos estra
tégicos en las afueras de México.ciento de las tasaciones sea pagado, Lo Licenciado .Parten Para Wash- - y sentenciado de dos a tres nflnsI.--las Joyerías de esta ciudad y en las Se convino que en el presente estado
de los negocios, aquí mismo en Santa
No es un secreto que Villa domina
los ferrocarriles al Norte,, desde Jua-
rez hasta la ciudad de México, dice
"Frijol Para Bélgica" eu este estado.
El secretar:: de Iz. Cámara de Comer-
cio de Santa Fe, quien está empujan-
do el movimiento, ha recibido una
carta del Gerente J. R. Procter del de-
partamento de abastos de la Comisión
de Alivios Bélgica del Fundamento de
Rockefeller al efecto que el Funda-
mento tendrá que mandar el frijol de
Nuevo México al otro lado del Atlán-
tico y que deben estar listos no mas
tarde que el dia 10 de Diciembre.
KANSAS DA 100,000 BARRILES DE
HARINA.
Toneka Kansas Nov. 27. Ün eran
Fe, solamente dos terceras partes de
Ington á Representar á. Nuevo Mé-- 1 Orden explica que Horbon ha servido
xico en Una Averiguación Ante el la sentencia mínima, deduciendo el
Departamento del Interior. j buen tiempo á que está intitulado, que
no ha podido conseguir empleo y de- -
A. B. Renehan y Michael J. Me- - 8ea salir del Estado v oue su salud
las tasaciones son colectadas y la Favela, y que Zapata solo retiene un
próspera población de Chamita, con-
dado de Rio Arxiba.
Por un equívoco Involuntario en el
artículo que se refería á la boda del
hijo de Don. Meregildo Trujillo, de Ra-
ton, dimos el nombre del novio "Me-
regildo" en lugar de Federico Trujillo,
que es el propio nombre del novio.
Hacemos esta correcion para que
nuestros lectores sepan el nombre co
palabra contribuyentes" está vinien pequeño territorio en el Estado de
Múrelos, inmediatamente al Sur de la
de Albuquerque. Fué nn ciudadano
honesto y altamente apreciado por to-
dos los que lo conocieron, obediente
hijo, fiel esposo y cariñoso padre de fa-
milia. Le sobreviven su viuda espo-
sa, varios hijos, una hermana, y un
gran número de parientes y amigos.
El fupneral se verificó el Viernes ft
las 7 de la mu ana con misa de cuerpo
presente en la Catedral, después de la
cual los restos fueron llevados al ce-
menterio del Rosario donde los mis-
mos fueron sepultados. El funeral
do a ser un transnombre.
El nombramiento de la comisión si-
guió la Introducción de una- - resolu-
ción sobre el asunto y esta resolu
Guiñes, licenciados locales, han par- - eg tal ,que mas encierro en la penl-tld- o
para Washington en coneccion tenciaría es una amenaza á la salud
con la averiguación ante el departa- - de Jos otros inquilinos. Su libertad es
mentó del Interior en cuanto á los es- - concedida bajo condición oue él ln- -
capital. Sin embargo, el ministro lla-
ma la atención a la posición de los
cogimientos de terrenos del estado, mediatamente salea del Estado v ner--ción fué causa para una discusión acé
hombres del General Carranza en ca-
so las demás partes de-l- república
y ademas- su numero. Civfn ftp tinrinn ria TTnnRna nara fl nil.rrima y acalorada. Algunos de los El Sr. Renehan, en coneccion con el manezca fuera por al menos tres años
Senador A. B. Fall, representará elmiembros de la Asociación declara Al Este del territorio de Villa los
rrecto y en justicia al Sr. Federico
Trujillo.
Don Plácido García, acompañado de
su esposa y dos Jiljas. distinguidos y
apreclables residentes de Velarde,
i 'ii de la gente de Bélgica Be comenzó
para su destinación noy y para Navl- -Estado y el Sr. McGuiness al comlsloron abiertamente que del todo hay
mucho amarre en las tasaciones por
partidarios de Carranza pretenden te-
ner Nuevo Leon. Tamaulipas y Vera- -estuvo muy concurrido. j dad Mió.OO barriles de harina habrán
. ido contribuidos por los ciudadano
nado de terrenos. La contención del
Estado es, que en casos donde el Es condado de Rio Arriba, estuvieron eniJitueuuienies contribuyentes por
El Sr. del Estado, asi lo dijeron los miem- -la capital durante la semanamedio de las cortes. En otras pala1...... 1 ,U! Garcia y esposa venían de Albuquer- - brcs 09 ia comisión que están acumii-
cruz, en todo el litoral del golfo. El
poder del General Carranza, dice Fa-
vela, se extiende por la costa hasta el
Istmo de Tehuantepec y al Noroeste
del Istmo hasta los Estados de Jalis
tado no conviene con la oficina de
terrenos de los Estados TTnidos que
cualquier cierto terreno escogido es
terreno mineral y por lo tanto no está
uius, i nugación es usada como una
arma para retirarse al colector de ta lando los abastos. Millares de perso
saciones cuando da sus vueltas. En
que fl cuyo lugar acompañaron á sus
dos hijas quienes atendieron ft la n
de maestros en aquella ciudad.
Las dos hijas del Sr. García son maes
abierto a escogimiento, ni tampoco la
oficina de terrenos ni el depártamen
este modo, se declaró, no mas que 70
por ciento de las tasaciones es colec
LA CORTE EN AZTEC SE REUNI-
RA EN ESTA SEMANA.
El juez de la cofte de distrito E. C.
Abbott, el asistente procurador de dis
trito A. M. Edwards, el Diputado Es-
cribano Edward L. Safford y la Sra-Mart-
McN'itt, taquígrafa de la cor-
te, partieron el Sábado pasado para
Aztec á continuar el término prorro-
gado de Octubre de la corte del con-
dado de San Juan. Regresarán para
Navidad. El juez Abbott dijo que no
sabia si habia muchas causas en el
registro. ' Habrá una causa de asesi-
nato que se juzgará otra vez.
SEGUNDO BOMBARDEO.
os ;!1 interior tienen el derecho de
nas de Kansas les han notificado a
sus amigos y parientes que se evita-
rán do mandarles regalos de Navidad
este año a modo de poder usar el dine-r- o
para el fondo de los Bélgicos. Mu-
chas comidas para el Dia de Acción
de Gracias fueron abandonadas con el
mismo propósito en vista.
tras en diferentes distritos del conda-
do de Río Arriba.'
GIRA DEL AGENTE AGRICOLA DB
LOS CONDADOS DE SAN MI.
GUEL Y MORA.
Con objeto de dar á conocer í los
moradores de estoB condados arriba
mencionados el fin para el cual fué
creada la oficina de agente de Agrl.
cultura, el Prof. Gonzales, que está al
frente de la misma hizo su primer víaje de Inspección á través de algunas
de las poblaciones de los condados
de Mora y San Miguel, dando comien-
zo el dia 9 de Noviembre a una visita
co y Michoacan. El general Dléguez,
gobernador militar de Jalisco, infor-
ma el éxito que ha tenido al rechazar
las fuerzas del general Angeles, en
su ataque a la ciudad. En Puebla y
Tlaxcala, en donde Zapata y el exfe-
deral Aguilar, han tratado de ganar la
adjudicar la cuestión pero deben lle-
varía á la corte para adjudicación.
En el evento que el departamento del
Don José Montaner, superintenden
te de escuelas del condado de Taos y
redactor de "La Revista de Taos."interior no admita la contención del
Estado, la cuestión probablemente e- -
tado en la ciudad de Santa Fe.
Es sobre esta cantidad de dinero de
tasación que la leva es hecha cada
año, declararon varios comerciantes,
y ellos marcaron este sistema como
"un ultraje." un ultraje palpable.
Se decidió en no dejar pasar nin-
gunos esfuerzo para llegar a la raíz
del mal de la taeaclon y ofrecerle a la
legislatura una enmienda la cual sir
acompañado dft m estimada esposa,á llevada a las cortes federales por 1
ascendencia, la stropas de Carranza
tienen un indiscutible dominio, según
la opinion de Favela.
estuvo en la- autlgua capital durante Grandioso Ctá-- j Tenemos la pramedio je un mandato para restringir
logo d Joyeríaá la oficiua de terrenos v al departa
diosa oportumj;iJ
de ofrecer ai
una linfa esmento ücl interior de ejercer jurisdic UN CONVICTO ARRIBA. fina á precios
conrencionaletción. pecial de Jnyrria
de alta calidad áEl Estado de Utah, el cual está ha s precios enteramen- -ciendo la misma contención que Nue te bajo. Kemitanos lohunente lOccnt- -vo México, se aliará con este estado voseníeüos de correo in cancelar
en la" averiguación. EI Sr. Renehan
Nicolás Garcia fue traído a la cáF
cel de los EstadoB I'nidos en la peni-
tenciaría de estado el Sábado en la
noche por el Diputado mariscal de los
Estados Unidos a servir sesenta dias
por venderle licor ft un Indio. García
es dq Deming.
la semana ' El Sr. Montaner atendió
á la rennioü de la convención de la
Asociación Educacional de Nuevo Mé--
xico li cual se verificó en Albuquer- -
que en dias pagados.
a señorita Lucinda Ortiz, una de
las maestras mas caraces del conda- -
do de Santa Fe. contó entre las '
maestras que atendieron á la reunion
de maestros en Albuquerque la se-- j
mana pasada. La BPfiorita Ortiz vól- -
vió muy contenta y satisfecha de mi
viaje y muy agradecida d'-- l buen tra- - '
(amiento que recibió fi manos de la
rnnilnion y perdona que tenian careo
'
que piensa extender a todos Jos distri-
tos escolares de ambos condados de
su distrito.
Cumpliendo con los deberes de bu
cargo, el Prof. Gonzales, se detiene en
los ranchos que encuentra en su ca-
mino, hablando con los agricultores
sobre los asuntos de su profesión, se
dirige después á las escuelas, donde
habla á los alumnos explicándoles el
significado del término; "Agente de
Agricultura," los fines para que fué
creado dicho cargo y la utilidad del
mismo y provecho incalculable que
Paris, Nov. 2". Un despacho de
Petrograd para la agencia Havas co-
munica lo siguiente:
"Por informes recibidos de Libau
se sabe que los Alemanes han empe-
zado á bombardear por segunda vez
dicha ciudad, dirigiéndose el fuego
cintra los barrios mas populosos del
puerto. Gran numero de personas In-
ofensivas, especialmente mujeres y
niños han sido víctimas del . bombar-
deo. No se conoce aun el nflmero
exacto de muertos." :'
fué nombrado para representar el Es-
tado siendo que el procurador Gene
va como un remedio para los presen-
tes males de tasación.
La comisión de tasación la cual ayu-
dó en Igualar las materias de tasa-
ción en esta ciudad al principio del
año se le suplicó que continuara su
trabajo durante este tiempo en todos
los precintos de afuera. Miembros
de la asociación declararon que si es-
to no se hace, los precintos de la ciu-
dad tendrán que soportar lo mas de la
Carpa de tasación del condado.
ayudamos a paar el tranqueo y le envía- - ?
remo nuestro CatáIpo Especial en Espa-- "
flol junto con 10 hermosas Tarjetas Pos.
tai de esernaa de la Ciudad de Nuera
York litografiadas en hermoso colores. No i
pe demore. Ewriia hoy mismo sru nom-
bre y direcciún claramente.
ESSEX TRADING CO.
13 PARK ROW. Dr. log, HEW YORK, N.K
ral Frank W. Clancy se halla ahora
muy ocupado con la disputa del Lin-
dero México-Texa- s en El Paso y sus
asistentes, Harry S. Clancy v Ira
Suscríbanse al Numo Mexicano, es
el mpinr papel en el Estado, solamen-
te l'n P so al Affto.Grimshaw, no pueden dejar la oficina.
